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A rck ép  helyett csupán azt az édes­
apjához íro tt levélrészletet k ö zö l­
hetjük kötetün k első oldalán, m ely­
ben az ak k or 39 esztendős M ag y ar 
László önm agát állítja elénk e gy  
sokat próbált és ifjúan aggastyánná 
vénült em ber külsőjében.
M ert az A frik a-k u tató ró l hite­
les arckép nem  m aradt fenn.
E g y  v álla lk ozó  szellem ű m ű­
vész 1937-ben elkészítette u gyan  
M a g y a r László arcm ását, o ly  m ó­
don, h o g y  lényegtelen  változtatá­
sokkal lerajzolta M ag y ar László 
fivérét, az 1849-ben K o m árom n ál
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hősi halált halt M a g y a rjó zse f tüzér- 
főh adn agyot. A  két a ic  között 
olyan n a g y  hasonlóságot ábrázolt, 
m intha csak ikertestvérek lettek 
voln a. P edig  nem  is egy  anyától 
születtek . . .  és ez a ham is kép ke­
rült hiteles M ag yar portréként a 
köztudatba.
Á m 'n e m csa k  arcképét, de élet­
m ű vét sem ism erjük jelentőségé­
hez m éltóan és igazán. N em  ismeri 
kellően  —  elsősorban n yelv i o k o k ­
b ó l —  a v ilág  tudom ányos k ö zvé ­
lem énye, és n agyo n  keveset tudnak 
a legn ag yo b b  m agyar felfed ezőrő l 
k oru n k  m agyarjai.
Pedig M ag y ar László életm űve 
n agyo b b  figyelm et érdem el!
N a g y o b b  figy elm et az egyete-
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mes A frik a-tu d o m án y részéről és 
n agyo b b  fig y e lm et azon nem zedék 
részéről, m elyn ek valós értékeit és 
alkotóképességét az is m eghatá­
rozza, h o g y  m en nyit képes m erí­
teni nem zeti tu dom ányu nk gazdag 
örökségéből és az ö rö k h ag y ó k  pél­
dájából.
Jelen m un kán kkal —  M ag y ar 
László életének és tudom ányos 
hagyatéka néhány részletének e- 
lem zésével — a fentiekhez k íván ­
tunk szerény eszközeinkkel hozzá­
járulni: m inél szélesebb körben
m egism ertetni életm űvét és ezen 
keresztül nem zeti tudom ányunk 
e § y  nagyszerű fejezetét.
II
M A G Y A R  L Á S Z L Ó  ÉLETE
A BÖLCSŐTŐL AFRIKÁIG
M ag yar László születésének idő­
pontjáról, h e lyérő l és körülm én ye­
irő l életrajzírói eltérő adatokat k ö ­
zölnek. Legtöb ben  Szabadkát tar­
tották  —  tévesen —  szülővárosá­
nak, noha H u n fa lv y  János már 
1866-ban Szom bathely szülöttjé­
nek n evezte az A frika-kutatót. 
Szabadka valószínűleg azért vált 
M ag yar László feltételezett szülő­
városává, m ert édesapja —  M agyar 
Im re —  itt telepedett le, és e város 
közelében, Ö ttöm ösön  szerezte azt 
a földb irtokát, am elytő l nemesi 
előnevét is nyerte. Letelepedése és
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birtokszerzése azonban m ár jó v a l 
a M ag yar László születése utáni 
időpontra esik. A  k ü lfö ld i m eg­
em lékezésekben ennek ellenére 
Szabadkát ruházzák fe l a szülőhely 
rangjával.
E  kérdésben m utatkozó tájéko­
zatlanság és titokzatosság M ag yar 
László születésének k ö rü lm én yeive l
—  a k or felfogása szerint „ tö r ­
vén ytelen ”  vo ltá va l —  m agyaráz­
ható. M aga M ag y ar László sem 
tudta pontosan, h o g y  h o l és m ikor 
született. M id ő n  a M ag y ar T u d o ­
m ányos A kad ém ia levelező tág­
jául választotta, felkérte M agyar 
Lászlót életrajzi adatainak k özlé­
sére. M ag yar László A frik áb ó l 
édesapjához ford ult az alábbi ké­
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réssel: „ T o ld y  Ferenc úr . . . m eg­
k ér az A kad ém ia nevében, h o g y  
tulajdon életrajzom at (biographia) 
gy e rm ek k o ro m tu l kezd ve, annak 
m inden v iszo n yaiva l, leírjam  . . . 
K érlek  azért édes A ty á m , légy  
szíves a leendő legelső leveledben 
születésem napját, évét és hollétét 
minden egyéb  azt ille tő  és néked 
alkalm asnak látszó k örü lm én yek ­
kel vélem  tudatni.”
A z  apa számára valószínűleg 
nem  látszott alkalm asnak a „ k ö ­
rü lm én yek ”  részletes leírása, v agy  
ezzel kapcsolatos levele nem  érke­
zett m eg A frik áb a, m ivel M agyar 
László a későbbiek során soha nem  
h ivatk ozo tt apjától n yert életrajzi 
adatokra.
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Születésének adatait a szom bat- 
helyi róm ai katolikus egyh áz anya- 
k ö n y v e  őrizte m eg. E szerint: 
1818. n ovem ber 13-án született, 
házasságon k ív ü l. Édesapja M a­
gya r Im re, g ró f Festetics G y ö rg y  
Csáktornyái uradalm ának gazda­
tisztje, édesanyja H o rváth  A nna, 
ism eretlen fogla lkozású  fiatal nő 
volt.
A  László névre keresztelt új­
szülött —  am int a házasságon k ív ü l 
született gyerm ek ek  általában —  
édesanyja családi nevét nyerte el.
A z  a körülm én y, h o g y  a kereszt­
apa tisztét a város e g y ik  leggazda­
gabb kereskedője és legtekin télye­
sebb polgárainak egyik e, Zan elli 
Ferenc vállalta —  akit eddig i ism e­
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reteink szerint sem m iféle rokoni 
kapcsolat nem  fűzött a leány­
anyához —  arra enged k ö vetk ez­
tetni, h o g y  H o rváth  A n na a keres­
kedő házában alkalm azotti —  nem  
kizárt lehetőség, h o g y  szolgálói —  
m inőségben élt.
H o rváth  A n na kevéssel a szülés 
után m eghalt. A  kisfiút n agy­
anyja, H orváth  A p o lló n ia  vette 
gondozásba. H o rváth  A p olló n ia  
szem élyét ép p ú gy  h o m ály  fedi, 
m int H orváth  A n n a  k ilétét, és 
sem m iben sem segít hozzá H orváth 
(M agyar) László születése körül­
m ényeinek tisztázásához. E llen­
k ezőleg. Inkább bon yolítja  és m eg­
kérdőjelezi valószínűnek hitt fe l- 
tételezéseinket. Ha ugyanis H o r­
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váth A p ollón ia  valóban H orváth 
(M agyar) László anyai nagyanyja 
vo lt, akkor édesanyja nem  lehet 
azonos azzal a H o rváth  A n n ával, 
aki 1798. február 15-én született 
és 1818. decem ber 6-án Szom b at­
helyen  hu n yt el, (s akit e gyed ü l 
halálának időpontja m iatt hoztak 
kapcsolatba M ag yar Lászlóval), 
m ert ennek édesanyját Szalay É vá­
nak nevezték. K övetk ezésk ép p : az 
A frika-kutató  édesanyjáról —  ne­
vén  k ív ü l —  sem m iféle hitelt ér­
dem lő adattal nem  rendelkezünk.
A z  apa, M ag y ar Im re tö rv én y­
telen gyerm ekén ek születése után 
rövidesen elhagyta Csáktornyái 
szolgálatát. Lehet, h o g y  Festetics 
gróf 1819-ben bek ö vetk ezett ha­
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lála indította erre, lehet, h o g y  a 
menekülés tragikusan v égző d ö tt 
szerelm ének színhelyéről. A  g y e r­
m ek továbbra  is Szom bathelyen  
m aradt, de az apa ak k or sem foga d ­
ta törvényes gyerm ek évé , am ikor 
1821-ben házasságot k ö tött. Lász­
lót D un afö ld várott lakó szüleinél 
helyezte  el. E  lépésre is csak akkor 
határozta el m agát, am ikor a nagy 
szegénységben —  szinte koldus­
sorban —  élő  anyai n agyan ya ereje 
és anyagi helyzete  v égk ép p  m eg­
ro m lo tt, és a gyerm ek et tovább 
m ár nem  tarthatta m agánál. A z  
öregasszony későbbi sorsa teljesen 
ismeretlen.
A  dunaföldvári katolikus iskolá­
ban kezdte m eg tanulm ányait,
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am elyet a helybeliek „n em zeti os­
k o lá d n a k  neveztek akkoriban. A  
g yerm ek évek  öröm telen ül repül­
tek el a szülői szeretetet nem  ism erő 
kisfiú  felett. E g y ik , A frik áb ó l ap­
jának írott levelében, 1 861 . decem ­
ber 25-én, ú gy em lékezett „árva 
ifjúkorára” , h o gy  annak „egyed ü li 
jó tev ő  angyala”  e gy  szom szédbéli 
kislány, G yu rik o vics Fánni vo lt.
Kortársai, életrajzának későbbi 
kiegészítői —  utólag —  a gyerm ek ­
ben is a későbbi felfedező erényeit 
keresték, és az ifjúságra általában 
je llem ző  tulajdonságokat az ő ese­
tében ren d k ívü livé, küldetéssze­
rűvé m agasztosították. Ilyen utó­
lag készült, a gyerm ekb en  fel­
n őttet és felfed ezőt v a g y  legalább
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a későbbi világhíresség bon takozó 
csíráit m eglelő  életrajzi vázlatot 
kü ld ött a kortárs A n tun o vics Jó­
zsef a M agyar T u d om án yo s A k a ­
dém iának :
„M in t gyerm ek , csintalan és m e­
rész v o lt és friss elm etehetséget 
árult el. O lvasn i szeretett, leg in ­
kább pedig utazásokat. M ár m int 
kisebb tanuló, ha tengeri utazá­
sokra szert tehetett, azokat egész 
szenvedéllyel olvasta; később, id ő ­
sebb lévén, csakis ily  leírások olva­
sásával fogla latoskod ott, s bajtár­
sai társaságában is a tengereken 
tá l levő  v ilágrészekről és orszá­
g o k ró l legöröm estebb és elég  el- 
m ésséggel beszélgetett, anélkül, 
h o g y  lehetségesnek látta voln a
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vágya i s képzelődéseinek valahai 
teljesülhetését.
:—  M in t ifjú  az okosabbak társa­
ságát kedvelte, azokat öröm est 
hallgatta, s elismerését irántok 
n yilvánította, am ennyiben tő lü k  
valam it tanulhatott; ellenben az 
üres beszédűeket kerülte és az 
o lyan okkal fo gla lk ozók at, ha az 
illedelem  engedte, rendre is, v a g y  
okosabb beszédekre utasította.”
Itt valószínűleg tú lzott erénye­
ket tulajdonít az em lékező A n tu - 
n ovics M agyar Lászlónak, v a g y  
nem  értette m eg, h o g y  a gyerm ek  
két o k b ó l is társaságkerülő, m agá­
nyos v o lt. E gyrészt ö rök k é gú ­
n yo lt ,,zab i” -g y erek  vo lta , más­
részt kancsalsága m iatt.
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A z  azonban kétségtelen, h o g y  
H orváth (M agyar) László n agy 
ked vet és nosztalgiát érzett már 
gyerm ekkorában  is a tengerész 
élet iránt. A m ik o r  1845-ben az 
A rgen tin  Köztársaság hajóhadában 
hadnagyi rangot nyert, „g y e rm e k ­
kori álm ait érezte beteljesedve” . A  
tengerészpálya iránti gyerm ek k o ri 
von zalm áról —  apján k ív ü l —  
egyetlen  em bernek va llo tt: gróf 
Széchenyi Istvánnak, abban a le­
vélben, m elyet dél-am erikai expe­
d id os tervéhez csatolt, és am ely­
ben szem ély szerint is felkérte a 
M ag yar T ud ós Társaság alapítóját 
vállalkozása anyagi támogatására. 
D e ezek a gyerm ek álm o k  nem  
jelentették azt, h o g y  tudatosan ké­
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szülődött a felfedező, a kutató 
nehéz, de dicsőséges életére. Ő t 
egyszerűen csak a tenger, az ism e­
retlen m egism erésének v á g y a  ve­
zette.
K özépiskolai tanulm ányait a ka­
locsai piarista gim názium ban és 
Szabadkán végezte, 1831 és 1836 
kö zö tt. E zekre az évekre esik 
(közelebbről m eg n em  határoz­
ható időpontban) törvényes g y e r­
m ek k é fogadása. Erre —  feltehe­
tően —  azért szánta cl m agát a 
gyerm ek ét m indaddig törvényesen 
cl nem  ism erő apa, m ert a gim na­
zista fiú  helyileg  is k özel került 
azokh oz a körök h öz, ahol őt, az 
apát jó l  ism erték. S am int e g y k o r 
a társadalm i elő ítéletektő l v a ló  fé­
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lelem  a „törvén ytelen ség”  sorsára 
juttatta  a pályakezdő, karrierre tö­
rek v ő  fiatalem ber házasságon k ív ü l 
született gyerm ekét, ú g y  a m eg­
válto zo tt körü lm én yek  k ö zö tt, 
ugyanezen társadalm i előítéletek a 
közism ert és köztiszteletben álló 
férfiú  számára nem  tették lehe­
tő v é  „tö rv é n y te le n ”  gyerm ek  ne­
velését.
A  gim nazista diák m ár a M a­
gya r családnevet viselte.
Ezen a néven kellene szerepelnie 
a pesti egyetem  bölcsészettudo­
m ányi karának an yakön yveiben , 
m ivel gim náziu m i tanulm ányai 
után, életm ű vén ek gondozója, 
H u n falvy  János tudom ása szerint, 
„bölcsészeti tu d o m án yo k  tanulá­
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sira  Pestre k ü ldetek” . A  hallgatók 
jegyzék éb en  azonban olyan M a­
gyar v a g y  H orváth családnevű 
hallgató, akinek egyéb  adatai két­
ségtelenné tennék szem élyi azo­
nosságát M ag yar Lászlóval, 1833 
és 1843 k ö zö tt —  e n agy rátartás­
sal m egállapított évk ö rön  belül —  
a pesti egyetem ek hallgatói k ö zö tt 
nem  ford ul elő.
Feltételezhető, h o g y  M ag yar 
László hivatalos beiratkozás nélkül 
látogatta az egyetem et, v a g y  pesti 
tartózkodása idején nem  egyetem i 
stúdium okkal fo g la lk o zo tt. A z 
utóbbi feltételezést valószínűsíti, 
h o g y  ismerősei körében egyetlen  
egyetem en  szerzett barát v a g y  
kolléga  sem található, és ő m aga
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sem h ivatk ozo tt soha egyetem i 
végzettségére v a g y  ott szerzett is­
mereteire. E lső kenyérkereső fo g ­
lalkozása is tá vo l esik a bölcsészeti 
tu d o m án yo k  k ö rétő l: 1840-től
gazdasági g y a k o rn o k  v o lt apja 
m ellett, m ajd ispán a báró O rc zy  
család jan kováci uradalm ában. A  
tengerészpályával kapcsolatos el­
képzeléseit apja m ereven ellenezte, 
és vitathatatlan jó in du latta l m in­
denáron a gazdatiszti pályán akarta 
m egtartani, am ely, am int szem é­
lyes tapasztalatai is igazolták , jó lé ­
tet és n yugalm at ígért, és a bir­
tokszerzést, nem esi rang elnyeré­
sét sem zárta ki.
1842-ben Kiss Pál, Fium e k o r­
m ányzója, felhívással ford ult az
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ifjúsághoz a tengerészhivatás fel­
karolása és népszerűsítése érdeké­
ben. M ag y ar László az elsők k ö ­
zö tt jelentkezett a kétéves tan­
folyam ra, m elyet 1843-ban sikere­
sen e lvégzett, és kadetti m inő­
ségben e g y  T riesztből Brazíliába 
induló osztrák postahajó szem élyi 
állom ányába került.
M ie lő tt tengerre szállt, m eglá­
togatta  édesapját. E k k o r találkoz­
tak utoljára, és ez v o lt búcsúja 
hazájától is.
Életének ezután k ö v etk ező  v i­
haros szakaszáról m aga M ag yar 
László szám olt be e gy ik , K ö zép - 
A frik áb ó l édesapjának kü ld ött le­
velében :
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„ O d a  hagyván  T riesztet az auszt­
riai postahajón, hol m int hajós 
kadét szolgálatot vállaltam , e gy  
szerencsés utazás után B razíliába, 
a Bahia de todos os santos-i öb ö l­
ben h o rg o n yt vetettem ; itt oda­
h agyván  az ausztriai hajós szolgá­
latot, N y u g a t Indiákra hajóztam , 
ho l H avannából e g y  spanyol con­
trebande hajón, m int közten ge­
rész, a guineai szerecsen partokra 
vitorláztam . Felette szerencsés va- 
lék  ezen veszedelm es és átk ozo tt 
kereskedésben, m ert öt hónapi 
utazás után, igen  betegen, de teli 
erszénnyel ismét C ubára vissza­
tértem , a nyert 1 500 spanyol k o ro ­
nás ta llérok tanulni k íván ó  lelke- 
met el nem  csábították . . . hat
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hónapig e g y  jeles nauticus pro­
fesszornál a nevezett célra órákat 
fizettem , hol m agam at elegen dőleg 
kikép ezve, és a szükséges hajósi 
m űszereket m egszerezve, az »Al­
batros« spanyol hajón m int másod 
pilot a K eletindiákra eveztem , hol 
a kapitány m egh alálozott és Szu- 
m átrán, Jáván keresztül M ada­
gaszkár szigetén az antongili ö b ö l­
be érkeztem . Itt csaknem  halálra 
m egbetegedtem  a sárga-hidegle­
lésben. M ajd  e gy  francia hadiha­
jó n , m int utas, a Jórem énység 
Fokára utaztam , ho l m in tegy  két 
hónapi m ulatás után a tengerészek 
ispotályában egészségem  helyre- 
á llott. Innét e gy  portu gál hajón, 
m ár m int első p ilo t, Brazíliába
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Rio-Janeiroba hajóztam . T u d ­
ván , h o g y  ezen városban lakozik  
V ám o si József, debreceni hazánk­
fia, jón ak  találtam  őtet felkeresni. 
Felette kedvesen fo ga d o tt ezen 
tisztelt fö ld i, k i több  évek  óta e gy  
szerencsés kereskedés k ö v etk ezté­
ben m eglehetős v a g y o n  birtokába 
juta. V ám o si barátom  csakhamar 
tudtom ra adá, h o g y  a platai k ö z­
társaság dictatora d. Manuel Rosas 
rendelést adott az itt tartózkodó 
m iniszterének, a status flottájára 
tö b b  alkalm as hadi tiszteket szer­
ződtetni . . . azért barátom tól a 
szükséges ajánló levelek k el ellátva, 
B uenos-A yresb e v itorláztam , hol 
a jánlóleveleim  következtében  a 
dictatortól audentiát n yertem , ki
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. . . m eghatározta a próbatétel 
napját, m elyen  rem énységem en 
felü l jó  sikert n yerve, a flotta-had- 
n agyi patenslevelet és egyszer­
sm ind a polgári jo g o t m egkap­
tam.
Édes A ty á m , soha nem  éreztem  
n agyo b b  öröm et, m int am időn 
először láttam  vállaim on  ra gyo gn i 
a díszes arany epauletteket, ezzel 
látám  gyerm ek k o ri á lm aim at be­
teljesedve. —  Felesleg em líteni a 
véres háború v iszonyait La Plata 
és U ru g u a y  statusok k ö z ö tt; ezen 
u tób bi hatalmasság az an gol és 
francia flo tták k al erősítve, csak­
nem  m in dig győztes m aradt. A  
Plata fo ly ó n  a buenos-ayresi f lo - 
tilla az em lített francia és an gol
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hadi flo tták  által e gy  hosszas ágyú ­
zás által tönkre tetetvén, én, mint 
had ifogoly , az u ruguayi ellenség 
kezébe estem , h o l hadi tö rv én y­
szék elé állíttatva, tö bb  tiszttár­
sam m al halálra ítéltettem , fő  oku l 
adván (de hamisan), h o g y  az 
uruguayi h a d ifo g ly o k  legyilk o lá- 
sában én is részt vettem ; de k ö ­
szönet a nem esszívű francia hajó 
parancsnokának (neve Lainé), aki 
. . .  a hadi törvén yszékn ek ártat­
lanságom at m egm utatá, m időn 
szabadon bocsátva, és tiszti ran­
gom at m egtartva, m agam at k öte­
leztem : m íg  a háború tartand, a 
buenos-ayresi lo b o g ó  alatt az uru­
gu ayi status ellen szolgálatot nem 
venni, m ire od ah agyva M on te-
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videót, ismét R io-Janciróba ha­
józtam . M unkás élethez szokva, 
a n yu go d a lo m  csakham ar una­
lom ra lett, ezért feltettem  célom u l 
D élam erika belsejébe utazni, az 
A ud esi-C o rd illeráko n  keresztül az 
inkák országál, v a g y  Perut és az 
ottan elszórt régiségeket m egvizs­
gálni; ezen tervem  kivite lére  fo ly a ­
m odtam  e g y  tudós társasághoz . . . 
de ezen költséges utazást nem  
vihettem  v ég re .”
A  tudós társaság, am elyhez M a­
g y a r László dél-am erikai ú ti ter­
v év e l fo rd u lt, a M agyar T u d o m á ­
n yos A kad ém ia vo lt.
A  tervet g ró f Széchenyi István, 
a M ag y ar T u d om án yo s A kad ém ia
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alapítója ism ertette az A kadém ia 
gyűlése előtt, 1846. n ovem ber 
4-én. M ag yar László e tervben  elő­
adta, h o g y  dél-am erikai tartóz­
kodása idején a spanyol és portu­
gál n yelveken  k ív ü l elsajátította a 
guarani és a quichna (kisna, inka), 
bennszülöttek által beszélt és a 
kontinensen leginkább elterjedt 
n yelvek et, am elyek  a bennszülöt­
tekkel való  korlátlan érintkezés 
lehetőségét b iztosították volna 
D é l-A m e rik a  csaknem  valam en y- 
n y i tartom ányában.
„B irto k o m b a n  látván e segéd­
forrásokat, m int egyedüli salva 
guardiát m indazon akadályok le­
győzésére, m elyek  a m ég kevéssé 
ism ert D é l-A m e rik a  belső tarto­
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m ányai beutazását gátolhatnák, 
hivatásom  egész tiizétől ösztönöz- 
tetve, elhatároztam  m agam at, e 
m ég nagyobbára, s k ivált tő lün k 
m a gya ro k tó l csak n evök ről ismert 
tartom ányokat tudom ányos tekin­
tetben beutazni, fő kötelességem ­
nek tartván, tökéletes fizikai, to p o­
gráfiai és politikai földleírást, va­
lam int m appáit m inden általam  
beutazott tartom án yokn ak k id o l­
go zn i el nem  m ulasztván a ter­
m észet ritkáb b  tárgyait M ag yaro r­
szág ritkaság-tára szám ára, am eny- 
n yire  lehetséges, m egszerezni.”
A  dél-am erikai expedíció  terve 
v o lt a ku tató ébredése M agyar 
Lászlóban. S nem  is csak egyirá­
n yú , hanem , am int Széchenyi Ist—
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vauhoz M ald on adób ól kü ld ött le­
velében  írta 1846. június 2-án, a 
m egje lö lt tartom án yokró l „P h i-  
sicai, H istóriai és P olitikai fö ld le­
írást”  szándékozott készíteni.
M ag yar két kutatóútat terve­
zett: az első U ru g u a y b ó l (M al­
donadóból) k iin du lva, Paraguayon 
át G ran C h a co , T u cu m an , Salto 
tartom án yokon  és a C o rd illerá - 
kon  keresztül Lim ába vezetett 
voln a, m íg  a m ásik út k iin du ló­
pontjául R io  de Janeirót válasz­
totta. E m ásodik expedíció  során 
M in ős Gerais arany- és gyém án t­
m ezőinek átkutatását és a M atto  
G rosso részletes feltérképezését ter­
vezte. E z az ú tvon al is keresztül­
vezetett voln a Lim án, m ajd onnan
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az A m a zo n  forrásvidékéhez és az 
O rin o k o  fo lyam hoz.
A  tervezett utazás során M ag yar 
László különös figyelm et kívánt 
fordítani a lakosság „szokásainak 
és életm ódjának leírására” . A z  
utazás kizárólagos célja a tudo­
m ány szolgálata és hazája tudo­
m ányos hírének öregbítése lett 
voln a. „L egyő zh etetlen  hazafiúi 
büszkeség késztetett m egm utatni 
a m ű velt világnak, h o g y  M ag yar- 
országon —  am ely geographiai 
fekvésénél fo g v a  eddigelé a fö ld ­
leírási tudom ány tekintetében hát­
ra maradt —  ma m ár találkoznak 
m agyarok , akik  m inden veszélyt 
m egvetve, fölkeresik fö ld g ö m ­
bünk legtávo labbi zónáit is, m ikor
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a földleírás tudom ányának gyara­
pításáról van szó . .
A  hazafias cselekedetként fel­
fo g o tt utazáshoz term észetszerűen 
kizárólag a M ag yar T u d om án yo s 
A kad ém iától kért és várt anyagi 
segítséget. A  három  esztendőre ter­
vezett expedícióh oz mindössze 
14 000 forin tot. Á m  M agyar, m i­
v e l szem élye teljesen ism eretlen 
v o lt, és a „pénztár állapota”  sem 
engedte m eg, m ég e szerény tá­
m ogatást sem n yerhette el.
N é g y  évtizeddel M ag yar László 
kezdem ényezése után, K ari Steinen 
végigjárta  a M ag y ar által bejárni 
k íván t és javasolt kutatóutakat. 
M egfigyeléseit és felfedezéseit két 
kötetben  —  Durcli Zentral-Brasi-
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lien (1886) és Unter deli Naturvöl- 
kern Zentral-Brasilien (1894) —  
közölte . írásai különösen ama szo­
kások felderítésével szolgáltak ér­
tékes kultúrtörténeti adatokkal a 
tudom ányn ak, am ely szokásokat 
D é l-A m e rik a  X IX . századi indián 
lakossága őseitől archaikus állapo­
tában ő rzött m eg.
Ezekre a szokásokra akart Magyar 
László is —  40 évvel Kari Steinen 
előtt —  „különös figyelmet fordí­
tani” .
AFRIKÁBAN
M ag y ar László tudatosan és tu do­
m ányos alapossággal csak a dél- 
am erikai felfedezésekre készült. 
A frik a-k u tató vá  —  előzetes szán­
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dék nélkül —  életének sajátos ala­
kulása tette.
M iután n yilvá n va ló vá  vált, h o gy  
dél-am erikai expedíciós terve ke­
resztülviteléhez a M agyar T u d o ­
m ányos A kad ém iától an yagi segít­
ségre nem  szám íthat, tengerésztisz­
ti képesítésének m egfelelő  k en yér­
kereső fogla lkozást keresett. D e az 
A rg en tin  K öztársaságtól n yert o k ­
m án yo k k al tiszti rangban sem az 
angol, sem a francia, de m ég az 
észak-am erikai hadi flottán ál sem 
vállalhatott szolgálatot. ,,. . . lóról 
szam árra ülni nem  tartám  jón ak, 
azért A fr ik a  n yu ga ti partjaira ha­
józtam , ho l a K alabári néger k irá ly  
Trudodati Dalaber Almanzor flo ttil­
lájánál m int parancsnok szolgála­
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tót vettem .”  „ .  . . e g y  shooner- 
n ek, m int hadnagy, parancsnoka 
v a g y o k . T iszteltetve h ivatalom ­
ban, szeretve barátaim tól, s ellátva 
azzal, m i az életre szükséges . . .”  
M in te gy  két esztendőn ke­
resztül viselte c hivatalát M ag yar 
László, „a  fekete felségnek egész 
m egelégedésével, m íg v ég re  egész­
ségem  annyira m e gron gálód ott az 
ö ld ö k lő  k lím a befolyása m iatt, 
h o g y  itt to vá b b  m aradni, életem  
b izon yos veszte m iatt, lehetetlen 
vala ; azért őfelségétől, e g y  hosszas 
pipázás után, határozatlan időre 
szabadságot n yerve, elbúcsúztam , 
és m in tegy  15 gradussal délre, a 
portugáliai gyarm atokra  utaztam , 
egészségem  helyreállítása v é g e tt” .
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A  kalabári uralkodó szolgála­
tában e ltö ltött időszakra esik M a­
gyar László felhajózása a Kongó, 
vagy Zaire délafrikai folyamon 1848. 
május 9. és július 1. k ö zö tt. E vál­
lalkozását hat kabendai bennszü­
lö tt hajós segítségével hajtotta 
végre. K iin d u ló  állom ása A m b riz 
p ortu gál telep v o lt. A  Z a ire  tor­
kolatát május 12-én érte el a 
Ponta de Padrao h egyfokn ál. Ú ti-  
naplója —  sajnos —  csak nem  egé­
szen két hónap m egfigyeléseit tar­
talm azza, m ert a július elsejei be­
jegyzés után, ism eretlen ok b ól, 
m egszakad. E  napló azonban töre­
dékes állapotában is elsőrendű for­
rás az afrikai fo lyam m en ti telepü­
lések, a késői rabszolgakereskede­
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lem , valam int a törzsi szervezetek 
és igazgatási rendszerek tanulm á­
nyozásához.
M ag y ar László töredékes k o n ­
g ó i útinaplója J. K . T u c k ey  1 81 8- 
ban Londonban m egjelent tudósí­
tása után a m ásodik tudom ányos 
in form áció  A frik a  e területéről. 
(F igyelm en  k ív ü l h agyva  itt a 
K o n g ó  felfedezőjének, D ie g o  C ao  
kapitánynak 1482-ben kelt fe l­
jegyzéseit, am elyek k izárólag fö ld ­
rajzi helym eghatározásokra szorít­
koznak.) T örtén elm i forrásértékét 
nagyban n öveli az a körülm én y, 
h o g y  az általa k ö zö lt adatokat sze­
m élyesen és a helyszínen ellenőriz­
hette, am i gyakran  nem  csekély 
veszéllyel járt, különösen am ikor
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behatolt a Ponta de lenha (Erdő­
fok ) közelében  rejtőző  rabszolga­
kereskedő központba.
„K ép ze ljé k  olvasóim  állapoto­
m at: én egyed ü l, nem zetségem re 
m agyar, csaknem  egészen ism e­
retlen utakon keresztül, váratlanul, 
m in tegy  30 kü lön féle  n em zetből 
alakult pirátaéletm ódú rabszolga­
kereskedő k ö zö tt, k ik n ek  tö bb­
nyire p ortu gál és spanyol n y elv ét 
beszélem  is, de con ditiom ra nézve, 
m int ex-haditengerészeti tiszt két­
ség k ív ü l esküdt ellenségüknek 
tartottak. —  M it keres itt ez az 
ausztriai m agyar kutya? —  kér­
dezték egym ástól a durvábbak. 
M ások, m int b izon yost, az állíták, 
h o g y  én nem  lehetek egyéb ,
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m int valam ely angol cirkálóhajó 
spionja, k i b ú vó h elyeik et aka­
ro m  felderíteni, m egvásárolt 
rabszolgáik  szám át, azoknak be­
hajózási idejét és h elyét, m ely  
esetben k ö n n yű  leend az ango­
loknak, nem csak a tengeren be­
h ajózott rabszolgákat elfogdosni, 
hanem  m egism ervén a fo lya m i 
hajózást, p ortékájuk itteni depóját 
is m egsem m isíteni.
M in dez n em  v o lt titok  előttem , 
ezért csaknem  egészen elvesztet­
tem  rem én yem et innét tovább 
felfelé utazhatni, de szerencsém re 
kü lön félék  vo lta k  irántam  a véle­
m én yek, annál is inkább, h o g y  
v o lt  alkalm am  itt n ém ely  sym - 
pathiákat találhatni, e g y  ism erő­
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söm nél a la platai v izek rő l, k it itt 
ismét feltaláltam .”
R e n d k ív ü li jelentősége v o lt a 
k o n g ó i útnak M agyar László éle­
tében azért is, m ert ez az utazás 
serkentette tovább i kutatásokra, és 
ez az út adta vissza a dél-am erikai 
expedíció  meghiúsulása után fel­
fedezői hitét, szándékait és ön­
bizalm át.
A  két esztendei tartózkodás N y u -  
ga t-A frik a  partvidékén erősen 
m egron gálta  a különben edzett 
tengerész egészségét. E k k o r kért 
„b izon yta lan  időre szabadságot”  
m unkaadójától, a „K ala b á ri fekete 
felségtő l” , és B enguelába utazott, 
ahol —  hallom ása szerint —  egész­
séges és európai em ber számára jó
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éghajlati v iszo n yo k  uralkodtak. 
M egtakarított pénzéből európai 
árukat —  szöveteket, feg yverek et, 
szerszám okat, olcsó ékszereket, sze­
szes italokat és kü lön böző csecse­
becséket —  vásárolt, azzal a szán­
dékkal, h o g y  ezek segítségével 
m ajd kutatóutakat szervez A frik a  
fehér em ber által m ég nem  látott 
területeire.
B en guela éghajlata azonban alig 
kü lön bö zött a G uineái öb ö l g y il­
kos klím ájától. A  fehér em ber itt 
is csak szenvedett.
„ K iv á lt  m árcius és április hóna­
pokban tapasztalják az európaiak 
az itteni éghajlat ö ld ök lő  b efo lyá­
sát, azért azon évszakot közön sé­
gesen, »Carneirado«-nak, azaz hús-
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n yúzónak n evezik. E z évszak alatt 
m inden testi m ozgás és m unka, az 
égető napsugároknak kitett helye­
ken, az európai em berre n ézve 
n agyo n  veszélyes, azért az itt la­
k ozó  európaiak akkor ki sem jár­
nak a h á z b ó l. . .  Itt tartózkodásom  
ideje alatt v o lt alkalm am  tapasz­
talni a n agy nyereséget az afrikai 
belfö ld i kereskedésben (elefánt- 
csont, gu m i, urzella, viasz stb.), 
úgyszintén  tapasztalt em berektő l 
értettem , h o g y  m in tegy  80— 90 
geographiai m érföldre az ország 
belsejében, e g y  n agy síkságon, 
g y ö n y ö rű  tartom án yok léteznek, a 
leg job b  és egészséges k lím ával. A  
lakosok bátor p ogán yok , de A frik a  
belsejére kiterjedt kereskedésük k ö -
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vetkeztcben , m inden nem zetekkel 
kapcsolatban vannak, és term észe- 
tileg kosm op oliták , m inden jö v e ­
vén y t keblökre fogadnak, bátor 
utazók, és ü gyes elefánt-vadá­
szok. Pénzem en —  m in tegy tíz­
ezer frank értékben —  b e lfö ld i 
kereskedésre alkalm as árut vet­
tem . D enguelában több keres­
kedőházakkal ism eretséget és le­
velezést váltva, 1849. január 15-én, 
az első utazó karavánnal Bihé 
országba u taztam .”
A z  utazásnak ek k o r m ár nem ­
csak egészségügyi, hanem  —  m int 
m ár em lítettük —  tudom ányos 
célja is vo lt. M ag yar László B en - 
guelában m e g g y ő ző d ö tt arról,
h o g y  szerény vagyon án ak értéke a
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belső terü leteken sokszorosára n ö­
vekszik , am it ü gyes kereskedéssel 
m ég to vább  gyarapíthat, s ily  m ó ­
don a beljebb fe k v ő  tartom án yok 
beutazására is lehetősége n yílik . 
A  belsőbb területekre irán yuló  
utazásra azonban alaposan fel kel­
lett készülnie.
„K itű z ö tt célom at, D élafrikát be­
utazni, csak ú g y  rem élhettem  jó  
sikerrel elérni, ha elébb a lakosok 
n y e lv é v e l és szokásaival tökéle­
tesen m egism erkedem . Erre pedig 
sehol jo b b  alkalm at n em  találhat­
tam  voln a, m int az ü gyes, keres­
kedő szellem ű bihéiek között. 
A zért kötelességem nek tartottam  
általában népszerű m agam viselete 
által a nép kedvét m egn yern i, s
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különösen a fejedelem nek is ba­
rátságát m egszerezni.”
A  tervezett e lőtan ulm án yok ide­
iglenes letelepedést igén yeltek. A  
bihéi uralkodó székh elyétől m int­
e g y  kétnapi járóföld re, a K u itu  
fo ly ó  partján elterülő Masisi-Kuitu 
n evű  falu közelében kívánta M a­
gyar László ideiglenes szálláshelyét 
felépíteni. A  választás —  a term é­
szet len yű gö ző  szépségén, a fö ld  
term ékenységén és a lakosok jó ­
indulatán k ív ü l —  azért is esett 
éppen e területre, m ert itt lakott 
„K iszongo” -]a, ille tve  ennek népes 
rokon ságot szám láló családja, am ely 
a fiúkat M ag yar Lászlóh oz fű ző  
szolgálati v iszo n y  révén  az európai 
utazót is családtagnak tekintette.
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M agyar Lászlónak e jelképes in - 
corporatió ja  az afrikai társada­
lom ba rövidesen valóságossá vál­
to zott, és döntően m eghatározta a 
kutató tovább i életét és m unkáját. 
A  biliéi uralkodó, Kajája Kajángula 
ugyanis e g y ik  leányát, Ina-Kullu- 
Ozoro  hercegnőt feleségül aján­
lotta M ag yar Lászlónak.
A z  uralkodói k e g y  ezen n y il­
vánítására azután került sor, h o g y  
M ag y ar László 1849. április elején 
tisztelgő látogatást tett az u ralko­
dónál. A  biliéi u ralkodó m ár k o ­
rábban felism erte, h o g y  a fehér 
em ber jelenléte az igazgatása alatt 
álló tartom ányban n öveli tekin­
té lyét a többi afrikai fő n ö k  és 
uralkodó körében. Ezért az id eig­
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lenes tartózkodási szándékkal érke­
zett M ag yar Lászlót végleges lete­
lepedésre igyek ezett rábírni. E lő ­
ször a ganguella  népek ellen terve­
zett hadjáratban való  részvételre 
szólította  fel, m ajd m iután M a­
gyar László ezt, felhasználva az 
afrikaiak babonás hiedelm eit, 
ügyesen elhárította, leányát küldte 
feleségül az idegennek. A  felaján­
lott családi kapcsolat elutasítása 
súlyos k ö vetk ezm én yek k el járt 
voln a. E zért M agyar László 1849. 
m ájus 23-án házába fogadta a szá­
mos rabszolga kíséretében érke­
zett tizen n égy esztendős hercegnőt.
E szándékán k ív ü li házasság és 
az uralkodócsaláddal létesült ro k o ­
ni kapcsolat előnyösen hatott M a­
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gyá r László tervezett kutatóútjai­
nak arányaira, n övelte  azok b iz­
tonságát, és lehetőségét kiterjesz­
tette o lyan  területek és népek m eg­
ismerésére is, am ely  területekre 
előtte soha senki sem ju thatott el.
A z  új családi állapot lényegesen 
m egrövid ítette  a kutatóutak e lő­
készítésének időszükségletét is. 
M íg  korábban „ h o g y  to lako dó 
kérdéseim m el gyanússá ne váljak 
az afrikaiak előtt, azt adám  oku l, 
h o g y  szokásaikhoz és tö rv én y e ik ­
hez n ag yo n  ragaszkodom ” , a m eg­
válto zo tt helyzetben a m egism erés 
szándékának ilyen  álcázására nem  
v o lt szükség. A z  afrikaiak sem m i­
féle k ételyt v a g y  bizalm atlanságot 
nem  tápláltak többé az idegen
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iránt, aki házassága revén n em ­
csak társadalm uk tagja, hanem  
elöljárója is lett.
In a -K u llu -O zo ro  kíséretéhez 
m in tegy  300 gy a k o rlo tt testőr 
elefántvadász tartozott. E z ek  tár­
saságában, az egyébkén t számos 
v eszélyt rejtő  utazás biztonságossá 
vált. N ö v e lte  a kutatás lehetőségét 
és biztonságát Kajája K ajángula 
messze fö ld ö n  ism ert és rettegett 
hatalm a.
M in d ezek  a k örü lm én yek  M a­
gya r László helyzetét —  m inden 
más A frik a-k u tató  m ozgási és 
m egfigyelési korlátaival szem ben
—  egyedülállóan  előnyössé tették, 
noha, am int 1853. decem ber 25-én 
apjának írta: ,,. . . engem  sem m i
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európai hatalmas kéz v a g y  tudo­
m ányos egyesület nem  segített 
. . . ennek ellenére azt hiszem , h o g y  
m ég eddig sem m i európai utazó 
A frikában  n ag yo b b  térséget ná- 
lam nál be nem  u tazott.”  M in deh­
hez afrikai n ővel k ö tö tt házassága 
segítette hozzá. E nélkül „k itű zö tt 
célom at soha el nem  érhettem  
voln a, és m ost m időn az sikerült, 
m on dhatom : N in cs európai hata­
lo m , v a g y  kincs, m ely  magában 
egyed ü l lehetséges lehetne a leg­
bátrabb utazót is arra képesíteni, 
h o g y  ezen vad és sivatag v ilágré­
szen keresztül vándorolhasson. 
N ő m n e k  fegyveres rabszolgái v o l­
tak öt esztendőn át egyed ü li kísé­
rő im , engedelm es m űszerek pa­
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rancsaim teljesítésében, bátran elő­
re haladva velem  m indenütt, m erre 
u tunk célja vezetett.”
Ezen utak főbb  állom ásai, id ő­
rendben, az alábbiak:
í .ú t ja :  1848. május— július. Fel­
hajózás a Z a ire  fo ly a m o n  és 
kutatások a fo ly ó  alsó szakaszá­
nak partvidékén.
2. útja: 1848. n ovem ber— decem ­
ber. K alab árból B enguelába. 
(A z indulás ideje és h elye bi­
zonytalan. Benguelába 1848. 
decem ber 9-én érkezett m eg.)
3. útja: 1849. január— február. 
K aravánnal B en gu clából B iliébe.
4. útja: 1849. április. Ú tja  lakhe­
lyérő l M asisi-K uituból Bihébe,
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s vissza. (Lakóhelyét az általa 
készített térképen „M a g y a r­
szállás”  néven jegy ezte  be.)
5. útja: 1850. február— augusz­
tus. Felesége és a felesége test­
őrségét alkotó több száz (235) 
fegyveres kíséretében A frik a  
belső területeinek feltárása. 
E zen  út jelentősebb állom ásai 
az alábbiak: K u jó , a K vazn a  
forrásának felderítése, K arin gó , 
a K v a n g o  fo ly ó  forrásvidéke, 
O lo vih en d a  őserdő, G y io k o e  
(K ibokoe) tartom án y, Y a k -  
Q u ilem  helység, Kassai fo ly ó .
6. ú tja: 1850. augusztus— 1851. 
május. Felfedező utak Y a k -  
Q u ilem  körn yékén. M ag y ar 
László n y o lc  hónapot tö ltö tt e
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helységben, am i valószínűleg 
összefüggött azzal, h o g y  itt szü­
letett első gyerm eke. A  k én y­
szerű pihenőt M ag y ar a h ely­
ség körn yékén ek felderítésére 
használta fel.
7 .1  ttja: 1851. május— 1851. nyár 
vége. Y a k -Q u ile m b ő l vissza 
B ihébe, M uata Jam vo birodal­
m án keresztül. Ezen út során 
m eglátogatta  K abebét, M uata 
Jam vo fővárosát, és ta lálkozott 
m agával a rettenetes hírű  ural­
k o d ó v a l is, aki három száz —  a 
testőrök szerepét is betö ltő  —  
felesége társaságában fogadta a 
m agyar utazót.
8. útja: 1851 őszén B ailu nd ó or­
szágot, K ibala, A m b u im ,
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Szum be, L ib ollo , K iszám a és 
M upinda tartom án yokat járta 
be, és N o v o -R e d o n d o  helysé­
get érintve, a tengerparton k ö ­
zelítette m eg B en gu clát.
9. útja: 1852 májusa és 1854
nyara k ö zö tt hajtotta végre  
n ag y  délkeleti kutatóútját, 
m elyn ek  fontosabb állom ásai a 
k ö v e tk e ző k : G am bosz (1852 
június), érkezése az A ffe i siva­
tagon át K ám ba ország terüle­
tére (1852. július eleje), átkelés 
a K u nén e fo ly ó n  és érkezés 
O u k an yám a országba (1852. 
jú liu s 21.), N ám b ám b i (1852. 
augusztus 10— 1852. szeptem ­
ber 20-ig). M a g y a r László 
n eg yven  napon keresztül ven -
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d égesked ettO u kan yám a (v a g y : 
K anyám a) ország fővárosában, 
N ám b ám biban , H aim biri k i­
rály udvarában. O u k o n gá ri or­
szág (1852 október), átkelés a 
K u b a n g o  fo ly ó n , L ibebe (1852. 
októb er vége). Itt értesült arról, 
h o g y  azon fehérek egy ik e , 
akiknek közelb en  tartózkodá­
sáról m ár N ám b ám biban  tu do­
mást szerzett, D áv id  L iv in g ­
stone. M a g y a r László ezért 
L inyántiba, L ivin gston e tartóz­
kodási helyére in dult, de a ta­
lálkozásra —  M ag yar László 
segítőkész és jóindulatú  szán­
déka ellenére —  nem  került 
sor. A  m eghiúsult találkozás 
után M ag yar László visszatért
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Libebébe, m ajd H aim biri k i­
rá ly  udvarába, ahová 1852 v é ­
gén érkezett m eg.
1853 elején a m osszam édeszi 
p ortu gál k o rm án yzó  felkéré­
sére a K unén e fo ly ó  m entén 
végzett kutatásokat, m ajd 
H ű m be tartom án yon  keresztül 
G am boszba u tazott (1853 m ár­
cius). O h ila  tartom án yba 1853 
őszén érkezett m eg, és itt id ő­
zö tt 1854 tavaszáig. A  tavaszi 
hónapokat K a k in g i tartom ány­
ban tö ltö tte , és 1854 nyarán 
tért vissza Bihébe.
.ú tja :  1855 fo lyam án : kutatóút 
300 fegyveres kíséretében L o­
bál országig és vissza.
1856 fo lyam án  otthonában el­
készítette D élafrikai utazásai 
első kötetén ek  kéziratát, és 
1857. február 20-án a m unkát 
a p ortu gál hatóságok k ö zv e ­
títésével elküldte a M ag y ar 
T u d om án yo s A kadém ián ak. 
K ö zb en  fejedelm i apósát p o li­
tikai ellenfelei m egg yilk o lták . 
E helyzetb en  M ag y ar László, 
m in t idegen  feh ér em ber, nem  
érezte m agát biztonságban B i­
tié ország területén, és A rth u r 
n evű  fiáv a l B en gu elába m ent. 
Felesége —  p olitikai fordulatra 
várva  —  n em  akart messze el­
távo lod n i a fejedelm i székhely­
tő l, ezért nem  k ö v e tte  férjét a 
p ortu gál fennhatóság alatt álló 
tengerparti területekre.
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i i .ú t j a :  1857— 1864. M ag yar
László Lucirában telepedett le. 
Innen számos a lkalom m al ha­
to lt be a tartom ány belsejébe. 
E területről és korszakból szár­
m azó írásai azonban egyetlen  
k ivéte léve l —  A  dél-afrikai 
M un da-E vám b o, L u n go  és K a - 
pota tartom án yok általános 
földirati vázlata —  hagyatéká­
ban m egsem m isültek. A z  el­
pusztult írások k ö z ö tt v o lt  a 
Délafrikai utazások II. és III. 
kötetének kézirata is.
Páratlanul gazdag életm ű m ér­
fö ld k ö ve it je lzi e vázlatos felsoro­
lás. S M ag y ar nem  ösztönös kutató 
v o lt. Ő  képes v o lt tárgyilagosan
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m érlegelni tevéken ységének tudo­
m ányos jelentőségét, és m ár öt 
esztendei afrikai tartózkodása után 
is olyan  jelentős eredm ényeket 
m ondhatott m agáénak, ami e g y  
egész élet számára is óriási teljesít­
m én y lett voln a. „K ö v e tn i akar­
tam  M u n go -P ark o t, D enham , C la - 
perton nevezetes afrikai utazókat, 
s őszintén m egvallva  állíthatom , 
h o g y  anyagilag utazásom  kiterje­
désével többet tettem , m int ő k .”  
E  vallom ását 1853-ban m ostoha 
fivéréhez íro tt levelében tette, 
m elyet ekként fo ly ta to tt: „ .  . . le l­
kem  magasan lo b o g  m időn  nézem  
D élafrika  m appáját, m ely annyi 
századok óta az erősen haladó c iv i- 
lizátió ellenére is m ég m in dig  ürc-
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sen áll, m ert az isteni gondviselés 
ú g y  akarta, h o g y  azt én töltsem  be. ”
K im agasló tudom ányos eredm é­
n yein  tú l leginkább len yű gö ző  
M ag y ar Lászlónak az a töretlen 
alkotni akarása, am ely csalódások 
és a m ostohára ford u ló  k örü lm é­
n yek  ellenére is, élete utolsó per­
céig , csodálandó erénye m aradt.
A  csalódások sorozata hazatérési 
tervének m eghiúsulásával k ezd ő­
dött. A  hazatérés v á g y a  18 5 1-tő l 
szinte m inden hazájába k ü ld ött 
levelében visszatér: „ ír o d  édes
atyám , h o g y  b ízo l ügyességem ­
ben, h o g y  ezen barbár országok­
b ó l valahára m egszabadulok és 
m agyar hazám ba visszajutandok. 
O h , hiszem  és rem én yiem , h o g y
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k oszorúzva fáradságom  g y ü m ö l­
cseivel és tisztelve a földleírás tu d o ­
m ány k ed velő i által, térendek 
vissza.”
Fiát is m agával akarta vinn i, 
h o gy  „lega lább  H azám  n yelvét 
m egtanulhassa” .
A  hazatérés súlyos anyagi aka­
dályait elhárítandó, M ag yar László 
kéréssel ford u lt I. Ferenc József 
császárhoz: „T ize n k é t esztendő óta 
tá v o l H azám tól és m ár hét évek 
óta elszakadva a m ű velt v ilágtu l, 
dél A fr ik a  sivatag vadonaiban lé­
tezek, elszántan annak esm eretlen 
belsejét m egism erni. D e  m ár m ost 
célom at elérve, egyed ü li óhajtá­
som  H azám ba visszatérhetni . . . 
D e  ezen óhajtott áldást, csak egy e -
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dűl Felséged n agylelkű  k egye lm é­
tő l várhatom . A zért egész aláza­
tossággal báto rk o d ok  Felséged ke­
gyes szíve elebe járuln i, esedezve, 
h o g y  szem élyem  eltartására nekem  
évenként e g y  kegyelem p én z segít­
séget rendelni m éltóztasson, m ely­
nek következtében  m agam at m eg­
húzva e gyed ü l m un kám  tudom á­
nyos szerkesztésével m űködhes­
sek . .
A  császár válasz és intézkedés 
n élk ü l hagyta a beadványt. S bár 
M ag yar László hivatalosan nem  
értesült az elutasításról, jó  ösztön­
nel m egérezte, h o g y  az uralkodói 
k e g y  nem  teszi lehetővé számára 
azt, h o g y  otthon, anyagi go n d o k ­
tól m entesen készíthesse elő kia­
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dásra m unkáját, am ellyel m egelőz­
te voln a L ivin gston e 1857-ben 
pu blikált m ű vét, ezért 1856 fo lya­
m án, M asisi-Kuituban le v ő  ott­
honában elkészítette a K im bun d u  
tartom án yok leírását. E m unka 
m iatt a hazatérés időpontját ism é­
telten elhalasztotta, m ajd am ikor 
elkészült m unkájával, a bihéi fe g y ­
veres puccs n yom án  kialakult és 
családját fen yegető  bizonytalan 
h elyzet késztette arra, h o g y  A fr ik á ­
ban m aradjon. ,,. . . a bihéi népek 
pártos belháborúskodása k ö v e t­
keztében, javaim ban tetem es vesz­
teséget szenvedvén, jón ak  véltem  
B ihé országot legalább e gy  időre 
elhagyva, biztosabb tájakra hú­
zódni.
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1 8 57- év  utolján tehát oda­
h agyva  B ihét, B en gu elátó l dél­
re tö bb  fo k o n  keresztül .elterülő 
sivatagokra ford ítám  fig y e lm e ­
m et, ho l az önként b ő ven  te­
nyésző urzella (lichen rocella) 
m ely  éppen ez időszakban lett 
o ly  k íván t árucikk az európai 
vásártereken, nekem  m egélhetést 
b iz to síto tt.”
E n ö v én y  összegyűjtéséből és 
értékesítéséből eredő jöved elem  
lehetővé tette a „fü g g e tle n  élet­
m ó d o t”  M ag yar László számára, 
am i pontosabban azt jelentette, 
h o g y  m ódja v o lt  új szálláshelyé­
nek körn yék ét és távolabbi szom ­
szédságát tudom ányos alapossággal 
felderíteni.
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Családja —  e g y  fia kivételé­
v el —  a régi otthonukban m aradt.
. nőm  O zo ro , családom  e gy  
részével m ég m indig az országban 
létezik, várva a jó  alkalm at, h o g y  
rokonai valam elyikén ek sikerül az 
elvesztett hatalm at kézhez keríteni, 
de én nem  tartom  tanácsosnak a 
dü hön gő pártos felek között fel­
lép ni.”
A z  1857-ben végrehajtott bihéi 
fegyveres puccsot k övető  belhá- 
ború  m ég 1861-ben is o ly  erővel 
to m b o lt, h o g y  a visszatérést M a­
gyar László számára lehetetlenné 
tette. Családját nem  is látta többé.
U to lsó  évei óriási arányokban 
em észtették fel életenergiáját. Ő  
m aga u gyan  abban a hitben élt,
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h o g y  a létfenntartás küzdelm ei 
m egedzették: „K ö z e l sem  vélnéd 
édes A ty á m , m ily jó  és állandó 
egészséggel b írok én ezen fárad­
ságos és a m ű velt em berre n ézve 
o ly  sok nélkülözésekkel k örn ye­
zett életm ód m ellett, e gyed ü l friss, 
v a g y  szárított vadhússal, és hozzá 
legfeljebb  m ézzel élni a sivatag 
belsejében, h o l egyed ü li italom  a 
v íz  és m ég ez is többször zavaros, 
sós ízű  és kevés. M indezen kem én y 
nélkülözéseket öröm est eltűröm , 
m ert ily  m ódon tökéletesen é lvez­
hetem  le lk i és testi szabadságom at, 
a legbecsesebb és szentebb apana- 
g iu m át az em beri jog n a k  . . . Élet­
m ó dom at egészen a bennszülöttek 
m ódjára intézem  el, m ely sisteina,
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m int tapasztaltam , a legjob b, m ely 
által az európaiak itt A frikában  
tartós egészséggel és élettel dicse­
kedhetnek.”
A  tartós élet és egészség titkát
—  sajnos —  nem  fedezte fel. N a g y  
tettekre és kitartásra ösztönző lel— 
kicreje is lassan e lfo g y o tt. U to lsó  
levelét, m elyet 1862. június 9-én 
írt a M ag yar T u d om án yo s A k ad é­
m ia főtitkárának, a tő le  m indad­
d ig  idegen elkeseredés és panasz 
szavaival fejezte be: „ .  . . itt létezni 
való d i tantaluszi k ín .”
U to lsó  sivár éveiben egyetlen  
öröm  érte csupán. H árom  eszten­
dei hányódás után, 1861. decem be­
rében értesítést kapott arról, h o gy  
a M agyar T u d om án yo s A kadém ia
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1858-ban levelező, a Bécsi Császári 
és K irály i G eographiai Társaság 
pedig rendes tagjává választotta. 
M egkapta  egyútta l saját m ű vét az 
1856 fo lyam án  Masisi K uitu-ban  
íro tt Délafrikai utazások első köte­
tét, am ely a M agyar T ud om án yo s 
A kad ém ia kiadásában 1859-ben je­
lent m eg.
T alán, ha korábban értesül: v o l­
na akadém iai taggá választásáról, 
m ég időben hazatérhetett voln a, 
h o g y  az akadém iai tagság által 
b iztosított m unkafeltételek m ellett 
készítse el a Délafrikai utazások II. 
és III. kötetét, azt a m unkát, am e­
lyet élete utolsó éveiben, szám ű­
zetésszerű afrikai m agányában 
kényszerült m egírni, de am ely al­
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kotó jáva l eg y ü tt nyom talan ul el­
veszett.
A z  a három  esztendő viselte 
m eg legin kább M ag yar László 
le lk i- és fizikai erejét, am íg a T u ­
dom ányos A kadém ia küldem énye 
késlekedett. Élete tudom ányos 
eredm én yeit összegező kéziratát el­
veszettnek, afrikai kutatásait pedig 
haszontalannak hitte. E red m én yte­
lennek, értelm etlennek érezte é letét!
S m íg  e kétségek kín ozták, a 
n agy elism erés o tt v o lt szom széd­
ságában. A lig  kétszáz kilom éterre 
lucirai szálláshelyétől, a benguelai 
k ik ö tő  vám hivatalában lapult hosz- 
szú idő óta. A z  akadém iai tagság­
ról szóló ok m án yt, tulajdon m ű­
vét és több más k ö n y v et ládába
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csom agolva  küldte el számára a 
M ag y ar T u d om án yo s A kadém ia. 
,,. . . bár a ládácskára ragasztott 
felirat világosan tartalm azta ne­
vem , m ely  egész B en gu ela  lakosai­
tó l ism eretes, de a csak hasznot 
leső, és a gy ak ori fo rró lá ztó l ener- 
vált benguelai vám tisztek (kik en­
gem  m ind szem élyesen ismernek) 
a legn ag y o b b  e gyk ed vű ségg el 
h agyták  a ládácskát egész éven ál­
tal a vám házban heverni, anélkül, 
h o g y  csak e g y  is k ö z ü lü k  nékem , 
annak ottlétérő l tudósítást kü ldött 
voln a. —  E g y  váratlan eset által 
ju to tt a ládácska híre h ozzám  . . . 
anélkül m ég m ost is o tt heverne, 
m íg  végre  a fehér h an gyák em ész­
tették voln a azt fe l.”
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A  rem éltnél jó v a l n agyo b b  elis­
merés hatására —  am int ez a T u ­
dom ányos A kad ém ia elnökéhez, 
gr. D essew ffy  E m ilhez, 1861-ben 
íro tt leve léb ő l k itűn ik, e g y  időre 
újra fellobban t régi a lkotókedve:
„E xcellenciás E ln ö k  úr! H o z­
zám  intézett, s Pesten decem ber 
20-án 1858. évben kelt, felette 
becses hivatalos levelét fo ly ó  hó 
16-án, és íg y  kelte napjától három  
évek  lefolyása után v o lt n agy sze­
rencsém kezem hez ven n i és abból 
érteni a k itű n őleg díszes m egn eve­
zésem et: m int a Tekintetes M a­
gya r T u d om án yo s A kad ém ia le­
velező  tagja. —  Ö rö m ö m  a leg­
n agyo b b  pontra h ágott ezen nem
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várt és nem  érdcm lett m egtisztel­
tetésen és am elyet én inkább a 
T ekintetes M ag y ar T u d om án yo s 
A kad ém ia tagjai szem élyem  iránt 
kegyesen  résztvevő m eleg pártfo­
gásának, m int tulajdon érdem eim ­
nek köszönök.
M eg va llo m  E xcellenciás Ú r, hi­
án yzik  nálam  a díszes ranghoz 
m egk íván ta ié  talentum : de h igy je  
el, nem  hián yzik  a jóakarat és szi­
lárd lélek. —  Én m in dig szent 
kötelességem nek tartottam  édes 
H azám  javát és díszét a tő lem  
m inden kitelhető m ódra e lőm oz­
dítani. E zen  hazafiúi kötelességem ­
n ek m ost m ár k ettő zött erővel 
akarok m egfelelni: csekély ism e­
reteim et a délafrikai fö ld  leírása
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körül, híven  és szorgalm atosan fel­
je g y ezv e , és m int a közös tudom á­
n y o k  b irtokát fo g o m  a Tekintetes 
M ag yar T u d om án yo s A k ad ém iá­
nak általadni.
M agam at szorosan a T ekintetes 
M ag y ar T u d om án yo s A kad ém ia 
rendszabályaihoz tartva, és a 32. §  
tartalm ának m egfeleln i kívánván, 
b á to rk o d ok  a Tekintetes M ag yar 
T u d om án yo s A kad ém iát m egkér­
ni, m éltóztasson székfoglaló m un­
kám nak délafrikai utazásom  le- 
íratját e lfo gad n i.”
Sajnálatos, és a tudom ánnyá 
szerveződ ött afrikanisztika óriási, 
örök és pótolhatatlan vesztesége, 
h o g y  M ag yar László életm űvének
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csak csekély töredéke m aradt fenn. 
M unkájának gerince, m elyben a 
3— 20. szélességi és a [9— 27. 
hosszúsági fo k o k  által bezárt terü­
leten végzett kutatásainak ered­
m ényeit közö lte , halála után, is­
m eretlen körü lm én yek  k ö zö tt el­
tűnt. A z  O sztrák— M ag y ar M o ­
narchia k orm án ya által a M ag y ar­
hagyaték  felkutatására felkért p or­
tu gál gyarm ati hatóságok —  akik­
nek érdeklődése M ag y ar László 
életm ű ve és kutatási eredm ényei 
iránt közism ert v o lt —  több, e g y ­
másnak ellentm ondó változatban 
ism ertették a M agyar-h agyaték  
sorsát. E zek  k ö zü l az utolsó, 1872. 
decem ber 4-én kelt, és arról tudó­
sít, h o g y  a M agyar-h agyaték
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gondn okává kinevezett portugál 
Esteves d ’A rau jo  házát tűzvész 
pusztította el, m ely  alkalom m al 
elégett két, M ag y ar hagyatéká­
hoz tartozó láda is, „m e ly e k  k özü l 
az egyik ben  könyvek, a m ásikban 
irományok v o lta k ” .
A  pótolhatatlan  tudom ányos 
veszteséget jelentősen enyhíthette 
voln a, ha M ag y ar László életm ű­
vén ek fennm aradt része a X I X . 
század m ásodik felében bekapcso­
lódhatott voln a a v ilág  tudom á­
nyos vérkeringésébe. Ism eretlen 
adatokkal, e lem ző go n d olatok  so­
kaságával és m ély  em beri hum a­
nizm ussal term ékenyíthette voln a 
m eg A frik a  m egism erésének éppen 
születőben levő  tu dom ányát, ame­
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lyen  m ár kibontakozásának első 
korszakában fo lto t ejtettek a kon ­
tinens felosztására készülő g y a r­
m atosító hatalm ak Stanley-féle er­
kölcsi n orm ákh oz igazod ó  ü g y ­
nökei.
A  M ag yar-é letm ű  azonban —  
sajnos —  hom ályban  m aradt. R i t ­
ka becsű adatainak tudom ányos 
közkinccsé válását n y e lv i és p o li­
tikai o k o k  egyaránt gátolták.
A  n y e lv i o k o k  nem  igén yeln ek  
külön ösebb m agyarázatot. A fr i­
k ából édesapja és a M a g y a r T u d o ­
m ányos A kad ém ia cím ére kü ld ött 
tudósításait és tanulm ányait tö b b ­
ségükben csak m agyar n yelven  
m egjelenő ú jságok és fo ly ó irato k  
közölték . A  csaknem félezer oldal­
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nyi Délafrikai utazásai és m ég né­
hány tanulm ánya m egjelent ugyan 
ném et n yelven  is, ezek azonban 
elism erés helyett érthetetlen v a g y  
talán tudatosan tám asztott kétel­
kedést válto ttak  ki. T öbb en  m ég 
azt is kétségbe von ták, h o g y  M a­
gya r László valóban  járt azokon a 
területeken, am elyekről szárm azó 
tudósításait későbbi utazók rendre 
m egerősítették. Itt k íván juk  m eg­
kockáztatni azt a vélem én yün ket, 
h o g y  a X I X . század közepén
—  noha ak k or inform ációáradat­
nak m ég n yom a sem v o lt —  a kor 
egyes vezető  tudósai n em  sok 
fig y e lm et ford íto ttak  a különösebb 
igén ybevétel n élkü l áttekinthető 
szakirodalom ra. Ezért fordulha-
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tote elő, h o gy  a mu-kankala v a g y  
kaszekel népről, e világosabb szí­
nű, sokak által fehér v a g y  sárga 
n égereknek n evezett n om ád va­
dász törzsekről szóló, M ag y ar Lász­
ló tó l szárm azó tudósításokat, m e­
ly e k  Peterm ann Geographische 
M itteilungjíban  ném et n yelven  is 
m egjelentek, figy elm en  k ív ü l 
h agyták, és e nép felfedezőjének 
Ssrpa P in tót tudják, aki több 
m int két évtized del M a g y a r tudó­
sításainak m egjelenése után írt e 
nép ekről. A  M ag yar László m un­
kájával és szem élyével szem ben k i­
alakult kedvezőtlen  hangulatot va­
lam elyest ellensúlyozta a korszak 
legelism ertebb földrajztudósának, 
A u g u st Peterm annak n agyra  érté-
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kelő  vélem én ye, és R ich ard  B urton  
kapitány, aki M ag yar László tu­
dom ányos eredm ényeit a liv in g - 
stone-i életm ű fölé  helyezte, vala­
m int több  más, angol, ném et és 
francia tudós elismerése.
A  X I X . század m ásodik felének 
'  politikai v iszonyai két szem pont­
b ó l sem ked veztek  a M ag yar-é let- 
m ű  széles körben  való  elterjedésé­
nek. A z  e g y ik  gátat M agyarország 
és a H absburg-b irodalom  1849 
után kialakult viszonya em elte. A z  
1848— 49-es m agyar polgári forra­
dalom  és nem zeti szabadságharc 
leverése után a bécsi udvar gya r­
m ati igazgatási rendszert vezetett 
be M agyarországon . A  H absburg 
korm ányszervek  kím életlen ül és
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m egfon to lt alapossággal ü ldöztek 
a közélet, a tudom ány és m ű vé­
szetek területén m inden olyan  
m egn yilatkozást v a g y  eredm ényt, 
am ely alkalm asnak látszott a ma­
gya r nem zeti öntudat serkenté­
sére. M ag yar Lászlónak az osztrák 
birodalom  határain messze tú ln övő  
híre és felfedezéseinek jelentősége 
az em beriség tudom ányos ism e­
reteinek gyarapításában, m inde- 
nekfelett hatásos ébresztője lehe­
tett voln a a nem zeti büszkeségnek. 
Ehhez járult M ag y ar László p o li­
tikai m eggyőződésén ek ism ertté 
válása, azáltal, h o g y  1857-ben 
k ö n y v  alakban is kiadták család­
jáh oz íro tt leveleit. E  levelekben 
az 1849 utáni m agyarországi v i­
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szon yokat „gyászos á llap o tok é­
nak nevezte, a szabadságharcban 
elesett József öccsének halálát pedig 
„d icső ”  áldozatnak.
M in dezek  a hivatalos osztrák 
hatóságok elutasító magatartását 
v álto tták  ki a m agyar A frik a-k u - 
N tató v ilágjelentőségű  eredm ényei­
vel szem ben. A z  elutasítás m in­
dennem ű anyagi és erkölcsi segít­
ség m egtagadásában és szem é­
lyén ek „agyonh allgatásában ”  fe­
jeződ ött ki. Jellem ző a M ag yar 
szem élye körüli értesültséghiány- 
ra, h o g y  az ugyancsak A frik a- 
kutató osztrák katonatiszt, A . E . 
L u x  főhadn agy, aki 1875— 76- 
ban bejárta ama utak e g y  részét, 
m elyeket M ag yar László tárt fel
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a tu dom ány szám ára, M ag y ar 
Lászlót osztráknak tudta.
A  m ásik politikai ok , am ely 
kizárta, illetve korlátozta annak 
lehetőségét, h o g y  M ag y ar László 
a X I X . század m ásodik felének 
ism ert, elism ert v a g y  éppen „d i­
vatos”  felfedezője legyen , abból 
az ellentm ondásból alakult ki, 
am ely a M agyar-életm ű  tartalm i 
és szem léletbeli sajátosságait a 
gyarm atosító  hatalm ak A frik áv al 
kapcsolatos terveiben  m eghatáro­
zott „tu d o m á n y o s”  igén yekkel 
szem beállította.
A  X I X . század utolsó negyedé­
ben ténylegesen m egk ezd ő d ö tt A f­
rika felosztása. E katasztrofális 
esem ényt azonban m egelőzte  a
kontinensen a gyarm atosító  ha­
talm ak in tenzív  term észeti, fö ld ­
rajzi és katonai szem pontú tájé­
kozódása. A  régi felfedező utak 
klasszikus céljait a X I X . század 
m ásodik felében az „im p eria l 
m ission”  feladatai válto tták  fel. 
A  földrész tudom ányos m egis­
merése h elyébe nyersanyagbázi­
sok feltárása, az azonnali magas 
haszonnal járó kereskedelm i kap­
csolatok létesítése és a katonai 
birtoklás előkészítésének igén ye 
lépett. Ennek m egfelelően a X IX . 
század m ásodik felének „ fe l­
fed ező i”  kereskedők és katonák 
vo ltak .
A z  általuk tám asztott k ö v e te l­
m én yekn ek az afrikai népek éle
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tét. és társadalm át v izsgáló M a­
g y a r L á s z ló . fennm aradt m ű vei 
egyáltalán  nem  v a g y  csak kism ér­
tékben fele ltek  m eg, s ily  m ó ­
don törvényszerűen a k or és a p o ­
litik a i célo k  törekvéseit kifejező 
k özlem én yek  árnyékába szorultak 
m ég azon m ű vei is, am elyeket 
n yelv i o k o k  egyébként n em  kár­
hoztattak voln a feledésre.
A  v ázo lt sajátos h elyzet az afri­
kai népek m últjával és társada­
lom történ etével fo g la lk o z ó  tudo­
m ányt ritka becsű, hitelesség te­
kintetében páratlan és tartalm ilag 
is egyed ü lálló  forrásbázistól fosz­
totta m eg.
A  k o r legk iváló b b  tudósai k ö ­
zül sokan —  m int em lítettük —
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m egértették M ag yar László mun-r 
kásságának az egyetem es tudo­
m ányt érintő jelentőségét. A z  
185o-es évek  közepén, am ikor a 
Dclafrikai utazások első kötetének 
kézirata m ég nem  érkezett m eg a 
M ag y ar T u d om án yo s A kad ém iá­
hoz, H u n falvy  János ekként f e ­
jezte  ki várakozását: ........m ennyi
dicsőség háramlana nem csak M a­
g ya r Lászlóra, hanem  egész ha­
zánkra, s különösen nem zeti iro­
dalm unkra, ha utazási naplója, 
m ely  A frik án ak  éppen legösm e- 
retlenebb v idékeit tárgyazza, ke­
zünkbe kerülne, s m agyar nyelven  
k özre  bocsátathatnék . .
S bár a m ű nem csak m agyar 
n yelven, hanem  a tudom ányos fel­
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használhatóság szem pontjából tel­
jes értékű  ném et fordításban is 
m egjelent, sőt napjainkban egy 
régen lappangó, an g ol n y e lv ű  kéz­
irat létezésére is fén y  derült, a 
kortársak sajnálattal tapasztalhat­
ták, h o g y  a m ű tudom ányos érté­
kei veszendőbe m ennek, am a ér­
dektelenség és azon ob jektív  o k o k  
fo lytán , am elyek a m ű iránt m eg­
n yilvánu ltak  és am elyek  e forrás­
m unkát m indeddig kizárták A frik a  
történelm ének legfontosabb fo r­
rásm űvei k özül.
H abent sua fata libelli!
M ag y ar László írásainak, a hal­
latlan szorgalom m al és hősies erő­
feszítéssel összegyűjtött adatoknak 
az a sors ju tott, h o g y  nem  gazda­
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gíthatták a m odern tudom ánnyá 
form áló dó afrikanisztikát.
H asonló, kegyetlen  véletlen és 
az O sztrák— M ag y ar M onarchia 
korm ányán ak felelőtlensége fosz­
totta m eg a tu dom ányt M ag yar 
László életm ű vén ek tovább i —  
m ennyiségileg és tartalm i sajátos­
ságai szerint —  talán az ism ertnél 
is jelentősebb részétől.
A  m agyar hatóságok csak n égy 
é v v e l M ag y ar halála után, 1868 
őszén szereztek tudom ást a kutató 
elhuny tárói. A h elyett azonban, 
h o g y  azonnal exp edíciót szervez­
tek voln a irodalm i hagyatékának 
felkutatására, m eddő levelezésbe 
kezdtek az angol és p ortu gál ható­
ságokkal, ezekre akarván áthárí­
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tani a kutatás fáradságos és költsé­
ges m unkáját.
A  M ag y ar T u d om án yo s A k ad é­
m ia részéről M ag y ar László iro­
dalm i hagyatékán ak felkutatását, 
a tu dom ány iránti n ag yfo k ú  fele­
lősség érzésével, de annál kisebb 
intézkedési jo g g a l és m inim ális 
anyagi lehetőségekkel H u n falvy  
János levelező  tag irányította. Lel­
kesedése azonban —  sajnos —  
nem  pótolhatta  az annyira szüksé­
ges, de hiányzó anyagiakat, m ely  
k örü lm én yek  k ö zö tt csak soroza­
tos k u darcokró l szám olhatott be, 
m íg  1873-ban ő  is feladta a ható­
ságok k ö zö n y év e l v ív o tt  harcot, 
m elyn ek m eddőségéről ekként n yi- 
la k o zo tt: „M ik é n t hazánkfia életé­
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ben alig tehettünk valam it törek­
vései előm ozdítására, ú g y  halála 
után sem tehettünk sem m it k ö n y ­
vei és irom ányai m egm entésére.”  
A k ad tak  u gyan  olyan  bizakodó 
szem élyek is, és nem  is kevesen, 
akik m ég évtized ekkel M ag y ar 
László halála után sem adták fel a 
rem én yt, és töretlenül hittek a ha­
talmas tudom ányos jelentőségű 
M ag yar-h a gya ték  feltalálásában. E 
rem én yked ők várakozását fejezte 
k i harm inc esztendővel M ag yar 
halálhírének vétele után T ó th  K ál­
mán forradalm ár k ö ltő  fiának, 
T ó th  B élának a Pesti H írlap 1898. 
május 19—i szám ában m egjelent 
tárcája: „ A  fő  d o lo g  az, h o g y  a 
m i n agy ku tatón k n yo m a i m ég
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nem  veszhettek el teljesen. Szó­
v a l van m it keresni. Élhet felesége, 
élhet fia és »népes családja« m elyet 
em lít; élhetnek p ortu gál és benn­
szülött ismerősei. Sőt, lehetetlen, 
h o g y  elpusztult m indenki, akinek 
valaha M ag yar L ászlóhoz köze 
vo lt. A m a  titokszerűen elveszett 
iratoknak, a K o n g ó -v id é k  első le­
írásának n yom ozása sem o ly  kép ­
telenség, h o g y  eleve lem ondhas­
sunk róla. A  B enguelában és B ih e- 
országban való  kutatásnak m ég a 
legkedvezőtlen eb b  esetben is m eg­
lenne az a foganatja, h o g y  m eg­
ism ernénk M ag y ar László utolsó 
éveit és halálának körü lm én yeit; 
végére  járhatnánk, mi lett h agya­
tékával (m ert a hivatalos jelen­
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tések ellentm ondóak, nem  állják 
k i a legelem ibb  kritikát) és m eg­
tudhatnánk valam it családjáról, 
m elyn ek  talán szintén jo g a  van  e gy  
parányi érdeklődéshez.”
Sajnos, e felhívás is eredm ény­
telen maradt, és az ism ételten el­
han gzó sürgetésre a X X . századtól 
sem  érkezett válasz. E g y ed ü l dr. 
T h irrin g  G usztáv, a k iváló  statisz­
tikus és földrajztudós tett kísérle­
tet az 1930-as években a M ag y ar­
életm ű  tudom ányos rendszerezé­
sére. E m ű, m ely  alcím e szerint: 
Kritikai adalék a magyar földrajzi 
kutatások történetéhez, M ag yar 
László földrajzi felfedezéseire he­
lyezte  a hangsúlyt, és ily  m ódon 
éppen azt az adathalm azt kezelte
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m ásodlagosan, am ely a - M ag yar- 
életm ű legértékesebb része, am ely 
az afrikai népek társadalmára és 
m últjára von atkozik .
A  M ag y ar T u d om án yo s A k a ­
dém ia 1873. n ovem ber 23-án 
tudom ányos ülést szentelt a n agy 
A frik a-k u tató  em lékének. E zen  az 
ülésen —  H u n falvy  János beszé­
dében —  han gzott el az a k ö v e t­
keztetés, h o g y  M ag y ar László 
é letm ű ve akkor lépheti át az el­
szigeteltség korlátait és válhat a 
tu dom ány részévé, ha érintkezésbe 
kerül „E u róp a  tudós k ö reive l” .
E zzel kapcsolatban önként és 
term észetesen adódik a kérdés: 
felhasználható, aktuális értéket 
képviselnek-e a 110— 125 eszten­
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d ő vel ezelőtt keletkezett forrás- 
m ű vek a jelen kori afrikanisztika, 
a m odern szem pontú társadalom - 
történeti kutatás számára, v a g y  a 
M agyar-életm ű  m ár csak tudo­
m ánytörténeti je lentőséggel bír?
M ag y ar Lászlónak az angolai 
partvidék m ögöttes területein élő 
népek m ú ltjáról és társadalm áról 
k ö zö lt adatai nem  az utazó e g y ­
szeri, esetleg felületes m egfigy e lé­
séből v a g y  hangulati e lem ek által 
befolyáso lt é lm én yeiből szárm az­
nak, hanem  m ásfél évtizedes, m eg­
szakítás n élkü li afrikai tartózkodás 
bázisán, az afrikaiakkal v a ló  teljes 
élet- és sorsközösség önkéntes vál­
lalásából születtek. Magyar László
—  minden más európai kutatóval
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szemben —  belülről vizsgálta az 
afrikai társadalmat. N em csak a je ­
lenségeket figy elte  m eg, hanem  
ism erte azok keletkezését, k ö v e t­
kezm én yeit és társadalm i je len tő­
ségét. E gyszerű  életével, hum aniz­
m usával és az afrikaiak iránt tanú­
sított tiszteletével m egn yerte azok 
bizalm át, ami az ismeretszerzésnek 
ugyancsak lényeges feltétele. Ily  
m ódon lehetősége n y ílo tt az afri­
kai népek életének, társadalm ának, 
in tézm ényeinek és szokásainak 
k o m p lex  vizsgálatára. E lehetősé­
get szinte korlátlanná n övelte  az 
A n golában  használt valam ennyi 
a lapn yelv  és nyelvjárás ism erete, 
valam int a bihei u ralkodóhoz fű ­
ző d ő  rokon i kapcsolata. M ind-
ioo
M A G YA R
t u d o m á n y o s  a k a d é m i a
K Ö N Y V T Á R A
ezekhez n ag yfo k ú  ösztönös kész­
ség járu lt, am ely M ag yar Lászlót 
képessé tette a társadalom  lénye­
ges jelenségeinek a lényegtelen től 
való  helyes elkülönítésére.
A  m odern  társadalom tudom ány 
a k o m p lex  elem zésre és összeha­
sonlításra való  alkalm asság igé­
n y ét támasztja a társadalom élet- 
jelenségeire irán yuló m ai alap­
kutatásokkal és forrásm ű vekkel 
szem ben. E zen  e lvek  és m ódszer­
beli sajátosságok a fejlődés és út­
keresés korszaka után csak a leg­
u tób b i évtizedekben ö ltöttek  ha­
tározott form át. Éppen ezért m eg­
lep ő, h o g y  M ag y ar László m űvei
—  tartalm i, szerkezeti és m ódszer­
beli je llem zőib en  is m egelőzve  k o -
IOI
rakat —  teljes értékű választ képe­
sek adni a m odern társadalom tudo­
m ányt érdeklő problém ákra. N ö ­
v eli e forrásbázis értékét adatainak 
az élettel va ló  eleven kapcsolata, 
eredetisége, és az a k örülm én y, 
h o g y  a v ilág tudom ányos körei 
által az afrikai társadalm ak fejlő­
désének kevéssé v a g y  egyáltalán  
nem  ism ert részleteire irányítja a 
szakem berek figy elm ét. I ly  m ódon 
M ag yar László m ű vei az ism eret­
lenségből a m odern afrikanisztika el­
sőrendű forrásaivá lépnek elő, am el­
lett, h o g y  „m egism ertetésük E u ró­
pa tudós k ö re ive l”  tu dom ánytörté­
neti szem pon tból is igen  jelentős!
M indam a tudom ányos célok  és 
m egfon to lások m ellé, am elyek
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M ag y ar László tudom ányos h agya­
tékának feldolgozását és népsze­
rűsítését sugalm azták, 1974 tava­
szán e gy  történelm i jelentőségű 
politikai tén yező is járu lt: a por­
tugáliai forradalom .
E  történelm i esem ény új k or­
szakot n y itott az akkor m ár tizen­
három  esztendeje zajló angolai 
nem zeti felszabadító háború m e­
netében. H am arosan m egszületett 
a fü ggetlen  A n gola!
A  gyarm ati sorból szabadult 
népek különös ragaszkodással fo r­
dulnak m in dig kulturális értékek­
ben és h agyo m án yo k b an  gaz­
dag m ú ltju k  felé. N e m  egyszerű 
történelem  iránti érdeklődés ez az 
afrikai népek esetében, hanem  a
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„létjo go su ltság” , a „n em zeti m ú lt”  
igazolása, a hajdani függetlenség 
em lékeinek ébresztése, az ősi c iv i­
lizáció k , kultúrák és m indazon ér­
tékek visszap-’relése, am elyekkel az 
afrikaiak járultak hozzá az em be­
riség fejlődéséhez. A  nem zeti ön­
tudatot, az alkotóképesség hitét és a 
cselekvő önbizalm at n öveli a m últ 
ism erete azokban a népekben, aki­
ket nem csak fö ld jü k tő l, hanem 
történ elm üktől is m egfosztottak a 
gyarm atosítók.
A n g o la  népei is keresik m ú lt­
jukat!
És történ elm ük e g y  darabja 
annak a m agyar kutatónak m ű vei­
ben él, akinek teste A n g o la  fö ld ­
jében  pihen.
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M A G Y A R  L Á S Z L Ó  É L E T M Ű V E  
ÉS A  M O D E R N  
A F R IK A -T U D O M Á N Y
Jelen ism ertetésünkben nincs m ód 
arra, h o g y  M ag yar László tudo­
m ányos eredm ényeit az általa ku­
tatott afrikai népek életéről széles 
keresztm etszetben, részletesen ele­
mezhessük. A z  ilyen m unka több 
kötetet tö ltene m eg. Éppen ezért 
vizsgálódásunk körét erősen le 
kellett szűkítenünk, és csupán olyan  
kérdések részleges elem zésére vál­
la lkozh atun k, am ely kérdéseket 
elsősorban k orun k társadalom tu­
dom án yi gondolkodása és a m o­
dern afrikanisztika igén yei fo ga l­
m aztak m eg.
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Ú g y  véljü k, h o g y  többé kevésbé 
je llem ző  képet alakíthatunk ki a 
M agyar-életm ű ről és annak tu do­
m ányos jelentőségéről, ha kutatá­
sainkat az általa alkotott forrás­
bázison az alábbi három  kérdés 
köré csoportosítjuk:
1. M ilyen  torzulást idézett elő 
a rabszolgakereskedelem  az afri­
kai társadalm ak és az afrikai em ­
berek életében; m iként vezetett az 
anyagi és m orális züllés állapotá­
hoz és a társadalm i intézm ények 
átalakulásához, illetve felbom lásá­
h o z; h o gyan  alakult k i a „ra b ­
szolgaáruterm elő”  társadalom?
2. K ísérletet teszünk arra, h o g y  
M ag yar László elszórt adataiból 
n yo m o n  kövessük annak a súlyos
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gazdasági, társadalmi és p olitikai 
válságnak az útját, am ely a rab- 
szolgakereskedclem  tilalm a, illetve  
korlátozása nyom án vitte  „zsák ­
utcába”  a rabszolgák „term elésére 
b eá llt”  társadalm akat A n g o la  és a 
nyu gat-afrik a i partvidéken, ille tve  
ezek m ögöttes területein éppen a 
legkritikusabb korszakban, az im ­
perialista gyarm atosítás küszöbén.
3. V é g ü l az afrikai társadalm ak 
fejlődéstörténetének e g y  ism eret­
len, és a szakirodalom ban teljesen 
érintetlen kérdésével, a rabszolga­
tartó társadalm ak közegében  k i­
alakuló „ön igazgatású ” , dem okra­
tikus m ikrotársadalm ak, a „s z ö ­
kött rabszolgák szabad s z á llá s a i­
nak és a „re jtő ző  népek”  közössé­
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geinek életm ódjával kívánunk 
fogla lkozn i.
A n n ak  ellenére, h o g y  M agyar 
László m űvei tág keresztm etszet­
ben engednek bepillantást a vele 
együ tt élő v a g y  általa tanulm ányo­
zott népek életébe, adatai azonban 
nem  direkt je llegűek, egyazon  
tárgyra von atkozó an  is szétszór­
tak, gyakran  csak részlegesek és 
term észetük szerint nem  végső 
m egoldást n yú jtó , de a m egoldás 
lehetőségét m agukban h o rd ozó , 
új összefüggések, új jelenségek fel­
ismeréséhez segítő adatok. M ag yar 
László adatait nem  torzítja sem ­
m iféle idegen érdek, de m égcsak 
idegen szem lélet sem. M unkái 
A frika e gy  korszakának is  e g y
io s
területének belső és igaz forrásai, 
m in t a h o gy  a lkotó juk is e g g y é  
vált az afrikaiakkal.
A RABSZOLGAKERESKEDELEM HATÁSA 
A Z  ANGOLAI TENGERPART MÖGÖTTES 
TERÜLETEIN ÉLŐ NÉPEK ÉLETÉRE
A z  afrikai rabszolgakereskede- 
lem  korszakm eghatározó v o lt az 
afrikai társadalm ak történelm é­
ben is. A  rabszolgakereskedelem
—  a külső erő —  arányainak n öve­
kedésével egyre  gyen gü ltek  a tár­
sadalm ak életét szabályozó belső 
fejlődéstörvények, m íg  v ég ü l a 
társadalom  m inden életjelenségét 
e kereskedelem  igén yei és k e g y e t­
len tö rv én yei határozták m eg.
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K o n g ó i útinaplójában M ag y ar 
László 20 ooo em berre becsülte 
1848-ban az évenként e tarto­
m á n yb ó l kiszállított rabszolgák 
számát.
E z az adat, ha összehasonlítjuk 
T u c k e y  kapitány harm inc év 
előtti, évi 2000 főt m egje lö lő  ada­
tával azt bizon yítaná, h o g y  a k ü l­
földre irán yu ló  rabszolgakereske- 
delem  a X I X . század m ásodik ne­
gyedében tízszeresére n övekedett, 
annak ellenére, h o g y  18 15 -tő l a 
Bécsi Kongresszus határozata eré­
lyesen tiltotta  a rabszolgák k iv i­
telét A frik áb ól.
V a g y  talán M ag yar eltú lozta  az 
Ú jv ilá gb a  k iv itt rabszolgák szá­
mát?
n o
Szó sincs erről. M ag y ar helyes 
adatot k ö z ö k , és a rabszolgakeres­
kedelem  tízszeresére n övekedett 
forgalm ával e gy  igen  lényeges 
fo lyam atra  —  a rabszolgakereske­
delem  koncentrálódására —  irá­
n yítja  figyelm ü n k et. K ényszerít 
arra, h o g y  keressük a gyors n öve­
kedés okát, am ely olyan  körü lm é­
n y ek  k ö zö tt k övetk ezett be, am i­
k o r a fejlem én yekkel ellentétben 
éppen a rabszolgakivitel lényeges 
csökkenése lenne várható és lo ­
gikus.
A  rabszolgakereskedelem  kon ­
centrációja a gyakorlatban  azt 
jelentette, h o g y  a X I X . század 
20-as, 30-as éveiben a tengerparto­
k on  m ű k öd ő rabszolgakereske­
I I I
delm i közp on to k  —  h o g y  kikerü l­
jen ek  a rabszolgakereskedelm et til­
tó  hatalm ak, elsősorban A n glia , 
hadihajóinak ható- és látóköré­
b ő l —  beljebb települtek a k on ti­
nens területére, o lyan  helyre, ahol 
biztonságban és rejtve űzhették 
tovább , im m ár törvén ytelen  mes­
terségüket, u gyan akkor hajóik is, 
akár rabszolgákkal terhelten, akár 
üresen m eg tudták közelíten i, il­
letve e lh agyn i az új telephelyeket. 
Ilyen  alkalm as rejtek k ik ötő  az 
E g y en lítő tő l délre eső n yugat- 
afrikai p artok m ögöttes területein 
igen  kevés akadt. V alószínű, h o gy  
a M ag y ar által m egláto gatott két 
K o n g ó -m e n ti k özp on to n  k ív ü l 
nem  is létezett a kontinens dél-
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n yugati részén több jelentős állo­
más.
A  rabszolgakereskedelem  k on ­
centrálódása nyom án  a k oráb bi és 
az egész partvidékre kiterjedő sok 
kis piac egyesült. E z  a koncentráló­
dás T u c k e y  kap itán y idejében m ég 
nem  valósult m eg. A k k o r  a K o n g ó  
m enti piac csak e gy  v o lt  a sok k i­
sebb rabszolgapiac k ö zö tt, m ely­
nek forgalm a, éppen félreeső v o lta  
m iatt kisebb v o lt, m int a hasonló 
tengerparti állom ásoké. A z  innen 
a X I X . század első évtizedeiben 
évenként elszállíto tt 2000 rabszol­
gát nem  u gyan az a m éretű és rangú 
piac produkálta tehát, m int 1848- 
ban az évi 20 000 rabszolgát. K ö z ­
ben az összes parti rabszolgapiac a
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K o n g ó  alsó folyása m entén, Ponta 
de lenho és B ó m a  körn yék én  e g y e ­
sült, és ezen egyesült p iacok  b o n yo ­
líto tták  le az év i 20 000 rabszolga 
Ú jv ilá g b a  szállítását.
E zért nem  állíthatjuk, h o g y  a 
rabszolgakereskedelem  a X I X . szá­
zad m ásodik n egyedében, a tiltó  
rendelkezések ellenére, m egn öve­
kedett. E llen kezőleg. Lényeges 
csökkenést tapasztalunk, m ivel a 
K o n g ó  alsó folyása m entén egye­
sült tucatn yi rabszolgakereskedel­
m i közp on t k ö z ü l számosán, ön­
álló m ű ködésük idején, m agu k is 
k iállították az év i húszezer, sőt ezt a 
szám ot is m eghaladó rabszolga­
töm eget. 1848-ban p edig csak 
együttesen  vo ltak  képesek erre.
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A  rabszolgakereskedelem  kon ­
centrálódásának figyelm en  k ív ü l 
hagyása, v a g y  e fo lyam at fel nem  
ismerése —  am int példánk m u­
tatja —  o lyan  hamis k övetkezteté­
sekhez vezeth et, m intha a X I X . 
század m ásodik n egyedében nem  
csökkent, hanem  lényegesen n ö­
vekedett v o ln a  a rabszolgák k i­
szállítása A frik áb ó l. E  követk ezte­
tést pedig éppen M ag y ar László 
adataival tám asztják alá.
S em m i m ódon  nem  csökkent- 
heti M ag y ar László adatainak for­
rásértékét az a k örülm én y, h o g y  
egyes történészek nem  a k on krét 
történ elm i fo lyam at teljes körű  
vizsgálatába ágyazva használták 
fel azokat, h o g y  nem  a koncentrált
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rabszolgakereskedelem re je llem ző 
adatként értelm ezték M ag yar 
László szám adatait, és íg y  a v a ló ­
ságos fo lyam attal éppen ellenkező 
jelenséget konstatáltak.
M ag y ar László k o n gó i útinap­
lójának —  a m ár em lített törté­
nelm i, földrajzi és néprajzi von at­
kozásain túl —  leg főb b  tudom á­
nyos értékét, vélem én yü n k  sze­
rint, éppen a koncentrált rabszol­
gakereskedelem  ábrázolása és szá­
m okban  történő kifejezése képezi.
A  rabszolgakereskedelem  kon ­
centrálódása gyökeresen  m egvál­
toztatta  az angolai partvidék és 
m ögöttes területeinek gazdasági és 
p olitikai viszonyait. A  korábban 
v irág zó  tengerparti kereskedelm i
nő
k özp on to k  —  attól kezdve, h o g y  
a rabszolgapiacok a belső terüle­
tekre települtek —  hanyatlásnak 
indultak. E g y ik  ilyen  jelentőségét 
vesztett városról, B en gu eláró l M a­
g y a r ekként ír:
. a városban közönségesen 
puszta csend uralkodik, s ezt Csak 
id ő rő l időre a b e lfö ld rő l érkező 
kisebb karavánok szakasztják m eg, 
m elyek  az eladásra m agu kkal h o­
zo tt árucikkekkel, m ilyen ek az 
elefántcsont, viaszk, kop álm ézga és 
festőm oh, a benguelai külkeres­
kedelm et m ég ném ileg fölélesztik. 
A ze lő tt ez a n agy szám m al k iv itt 
rabszolgáknál fo g v a  n ag y  értékű 
v o lt ,  de m ost m ár igen csekély és 
je lentéktelen.
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H a a napközben uralkodó síri 
csenden a jö v e v é n y  . . . erősen 
m egd öb ben  . . . estve a n y o lc  és 
kilenc óra k ö z ö tt tökéletes sötét­
ségbe b o ru lt városon el fo g  ször- 
n y ü lk ö d n i: sehol em beri lényt nem  
lát, m ind elhagyta az utcákat, m e­
lyeken  csak a prédát kereső hiénák 
és sakálok fülhasító ordításai és a 
tenger fe lő l fú v ó  szél üvöltései 
hangzanak el, azt gon d oln á: va­
lam i e gyip to m i nekropolisba (hol­
tak városa), nem  pedig élő  em be­
rek tő l lakott városba érkezett.”
A  rabszolgapiacok koncentrá­
lódása azonban nem csak a gazda­
ság szerkezetét alakította át, ha­
n em  m egváltoztatta  az élőáruval 
fo ly ta to tt kereskedés feltételeit is.
1X8
M in denekelőtt a p iacok  lényegesen 
e ltávolod tak  az „á ru ”  színhelyé­
tő l. E  k ö rü lm én y következtében  
120— 150 napig tartott, am íg a 
kontinens belsejéből az árut —  a 
szó való d i értelm ében —  felhaj­
tották. E  m iatt sokkal n agyo b b  
v o lt a rabszolgák elhullása az úton  
és drágább v o lt élelm ezésük, m int a 
korábbi, tengerparti piacokra ve­
zető  felén yi v a g y  ennél is sokkal 
rö vid eb b  karavánutakon. M in d ­
ezek a rabszolgák árának tetem es 
növekedését idézték v o ln a  elő, ha 
a rejtett k ik ö tő k b e  érkező rabszol­
gákat —  a korábbi gyak orlat sze­
rint —  teljes szám ban elszállíthat­
ták voln a. D e  a tengeri utak ellen­
őrzése, a folytonosan  cirkáló angol
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hadihajók jelenléte m iatt a tenger­
partra v itt rabszolgáknak gyakran 
csupán 20— 25 % -át sikerült k i­
csem pészni az am erikai gyarm a­
tokra. A  k iv ite li lehetőség e csök­
kenése n égy-ötszörös kínálatot 
idézett e lő , am i a rabszolgák árá­
nak olyan  zuhanásához vezetett, 
am i példátlan az afrikai rabszolga- 
kereskedelem  három  évszázadot is 
m eghaladó történelm ében.
A frik a  belső területeiről a ten­
gerpart közelébe hu rcolt rabszol­
gák  a n agy kínálat m iatt nem csak 
értéküket vesztették el, hanem  lé t­
alapjukat is, am ely im m ár a rab­
szolgagazdához k ötötte  őket. D e a 
rabszolgagazda számára —  ha a 
kereskedők nem  vették  át egész
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„áru készletét”  —  az cl nem  adott 
rabszolgák terhet jelentettek, akik­
től ú g y  szabadult m eg, h o g y  e g y ­
szerűen beszüntette élelm ezésüket 
és kizavarta őket a rabszolgaszerá- 
ly o k  épületeiből.
A  felesleges, m ár rabszolgának 
sem alkalm as —  ellátatlan —  em ­
berek óriási töm ege alakult ki és 
nőtt m inden egyes belfö ld i rab­
szolgakaraván érkezésével a n yu ­
gati partok közelében fek v ő  rab­
szolgacen trum ok körül. E zek  a 
feleslegessé váló  em berek több 
ezer kilom éterre kerültek el szülő­
fö ld jü k tő l, szám os törzsből ver­
buválódtak, n em  értették sem sors­
társaik, sem a h elybeli lakosság 
nyelvét. Idegenek v o lta k , a m eg­
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élhetés és a beilleszkedés rem énye 
nélkül.
H o g y  m ennyire feleslegesek és 
értéktelenek vo lta k  a rabszolgává 
tett, de rabszolgaként fe l nem  hasz­
nált em berek, azt talán legszem lé­
letesebben az a ném et A fr ik a -k u - 
tató, H erm ann W issm ann illuszt­
rálja k ön yvéb en , aki harm inc év­
vel M ag yar László után több p on ­
ton  érintette a m agyar A frik a- 
kutató útvonalát. W issm ann e gy  
képet k ö zö l: e gy  néger rabszolga­
kereskedő pisztollyal céllövést gya­
koro l. C éltáblái eleven  em berek, 
néger rabszolgák. K é t rabszolga, 
g o ly ó tó l találva, m ár a fö ld ö n  fek ­
szik, a több iek  m eg e gy  csoportba 
terelve, a hajcsárok gyű rű jében
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féle lem tő l e ltorzu lt arccal várják, 
h o g y  e g y  pribék a gazda fe g y ­
vere elé lökje  valam elyiküket.
D e sokkal korábban is m e g g y ő ­
ződhettek  a m agyar olvasók  is ar­
ró l, h o g y  A frik a  n yu gati partjai 
m entén n ag yo n  olcsó a rabszolga 
és fö lös szám ban van b elő lük. A  
M ag y ar K u rir 1822. április 5-i 
szám ában arról írt, h o g y  e gy  spa­
n y o l hajó kapitánya a Pongos 
vizén  260 rabszolgát vett fel. A  
rabok panaszkodtak, m ert alig 
kaptak élelm et és vizet. A  kapi­
tány ugyanis az élelem  számára 
szo lgá ló  rakodótérben is „é lő  áru t”  
helyezett el. A  panaszt hallván, a 
kapitány többször belelőtt az ösz- 
szeláncolt tö m egb e, m ajd vissza­
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vitorlázott a rakodóh elyre, és a 
m egö ltek  helyett újabb rabszol­
gákat vett fel.
A  társadalom felesleges töm e­
geit életösztönük olyan  m egélhetési 
források felé ford ította , am ely sú­
lyos válságot idézett elő a n yu gat­
afrikai partok m ögöttes területein 
élő népek társadalm ában és élet­
vitelében. E válság részletesebb 
ismertetésére a K im b u n d u — O v im - 
bundu-népek társadalm ának is­
mertetése során m ég visszatérünk.
Sajnálatos, h o g y  tanulm ányunk 
keretei k ö zö tt nem  térhetünk ki a 
k o n g ó i útinapló to váb b i adatai­
nak részletesebb elem zésére. A  rab­
szolgakereskedelem  centralizáló- 
dásának fo lyam atáról azonban m ég
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a helyszűke körü lm én yei Között is 
bő vebb en  kellett szólnunk e g y ­
részt azért, m ert a késői rabszolga­
kereskedelem  c form ájáról M a­
g y a r  k o n g ó i útinaplója az első, 
szem tanútól szárm azó hiteles leí­
rás, másrészt azért, m ert M ag yar 
László helyes és m egbízható  szám­
adatai —  ha nem  a koncentrált 
rabszolgakereskedelem re von at­
koztatju k, hanem  egyszerű össze­
hasonlítási alapként használjuk fel 
azokat —  helytelen  követk ezteté­
sekhez vezethetnek. íg y  ju to tt téves 
következtetésre a X I X . század 20-as 
30-as éveiben  zajló rabszolgakeres­
kedelem  m éreteit és tendenciáját 
illetően —  és éppen M ag y ar László 
felületesen használt adatai alap­
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ján  —  Sigbert A xelson  Culture 
Confrontation in the Lower Congo 
c ím ű , 1970-ben, F alköpingben 
(Svédország) m egjelent m unkájá­
ban.
A  rabszolgakereskedelem  hatása 
az afrikai népek életére, társadalmi 
viszonyaira, több féle  és igen eltérő 
v o lt, a ttó l fü gg ően , h o g y  a rab­
szolgaszerző hadjáratok k ö zve tle ­
nül v a g y  k ö zve tv e  érintették az 
egyes népeket, h o g y  e n épek ha­
szon élvezői v a g y  szenvedői vo lta k  
az élőáru-kereskedelem nek; és v é ­
g ü l a ttó l fü gg ő e n , h o g y  a társa­
dalom  belső önigazgatási m echa­
nizm usa m ilyen  m értékben m aradt 
fenn az új körülm én yek k ö zö tt, v a g y  
h o g y  m ilyen  irányban alakult át.
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A  számos hatás k ö zö tt, m ellyel 
a rabszolgakereskedelem  a társa­
dalom  szerkezetére befolyást g y a ­
k oro lt, a legerősebb, legáltaláno­
sabb és legto váb b  élő hatás azon 
törekvés v o lt, am ely a rabszolgák 
szám ának m inden eszközzel való  
növelésére irányult.
A  M ag y ar által v izsgált népek­
nél a rabszolgává válásnak a X IX . 
század közepén  tízféle oka és le­
hetősége létezett:
1. ha valaki rabszolgának szüle­
tett;
2. ha háborúban —  harcosként —  
fogságba kerü lt;
3. ha háborúban nem  harcosként, 
hanem  zsákm ányként került az 
ellenség fogságába (rendszerint
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n ők, gyerm ek ek , ritka képes­
ségű m esterem berek);
4. ha rabszolgaszerző expedíció  
á ld o zjta  lett;
ha bírói végzéssel rabszolga­
ságra ítélték;
6. a társadalm i szokások k ö v e t­
k ezm én yeként;
7. ha adósságát nem  tudta vissza­
fizetni;
8. ha e gy  m ásik szem ély v a g y  
testület rabszolgaságra adott 
o lyan  szem élyt, aki felett ren­
delkezési jo g a  v o lt;
9. ha a szabad em ber zálogkén t 
vált ideiglenes rabszolgává;
10. ha önként állt rabszolgának.
A z  1— 6. pontban m egjelö lt rab­
szolgaságot általában örökletes­
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nek, m íg a 6— xo. pontban szerep­
lő k et ideiglenesnek tartották, noha 
m in d e lm életileg, m ind gy a k o r­
latilag, esetenként lehetőségük 
adódhatott m indkét csoport rab­
szolgáinak a szabadulásra, de sor­
suk és fü gg ő ség ü k  súlyosbodása is 
e lőfordulhatott.
A  rabszolgakereskedelem  idején 
A frikáb an  a rabszolgák két fő  tí­
pusa, az ún. „h á z i”  és az „e x p o r t”  
rabszolga létezett. A  házi rabszol­
gák a társadalom állandó, n agy 
töm eget a lk otó  és régi id ő k tő l 
m eglevő  osztályát képezték, de 
„h á zn á l”  m aradásukat a rabszol­
gakereskedelem  fellendülése után 
sem m iféle tö rv én y  v a g y  szokás 
nem  szavatolta. A  gazda bárm ikor
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és tetszése szerinti m ennyiségben 
adhatott el házi rabszolgáiból ex­
p ort célokra is. E g y ed ü l a zálogos 
rabszolgákat védte m eg h elyzetü k  
az Ú jv ilá gb a  történ ő szállítás ve­
szélyétől.
A z  „e x p o r t”  rabszolgákat kez­
detben szinte k izárólag az intéz­
m ényessé váló  rabszolgaszerző há­
b o rú k  had ifog lyaib ól állították ki. 
A  rabszolgaszerzés e m ódja azon­
ban veszélyes v o lt a tám adó félre 
n ézve is, m ert k özü lü k  is sokan 
vesztették életüket v a g y  kerültek 
a rabszolgasággal egyenértékű  
fogságba. Ezért m ind n agyo b b  je­
lentőséget n yert a rabszolgák „b é ­
kés”  úton történő „term elése”  —  
am i nem  zárta ki teljesen a tovább i
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háborúkat és a rajtaütésszerű rab­
szolgaszerző expedíciókat sem.
A  rabszolgaterm elés társadalmi 
fo lyam ata együttjárt az afrikai tár­
sadalm ak gyökeres átalakulásával. 
A n n ak érdekében, h o g y  az élet 
m inden viszonyából rabszolgákat 
lehessen nyerni, célzatosan m eg kel­
lett változtatn i a szokásokat, a tár­
sadalmi intézm ényeket, a vallást és 
az együttélés szabályait, k ezdve a 
törzsi közösségtől a családig.
L egn a gyo b b  átalakulás az igaz­
ságszolgáltatási szervezetben ment 
v égb e. A  „v é n e k ”  e g y k o ri íté lő­
széke —  am ely érdem  szerinti bün­
tetésre töreked ve, a büntetések szé­
les skáláját ism erte és alkalm azta —  
korru pt bírák és tanúk gyü lek eze­
t i
tévé aljasuk, am ely a rágalm azás­
tó l az em berölésig egyetlen  bün­
tetést a lk alm azo tt: a rabszolgaságra 
ítélést. L egfeljebb annyiban m o ti- 
válódtak ezen ítéletek, h o g y  sú­
lyosabb vétk ek  esetében az e lk ö ­
vető  családját is rabszolgaságra 
kárhoztatták. M in t M a g y a r László 
írja: „ .  . . ezen kapzsi, ir ig y  és e g y ­
mással szüntelenül perlekedő né­
p ek n él a legkisebb vétség, v a g y  
gondatlanul kiejtett szó . . . v étek ­
nek tekintetik, s m in th o g y  írott 
tö rv én y  nincsen, a szokásokat pe­
d ig  k é n y ö k -k e d v ü k  szerint, a leg­
tö bb  esetben a hatalm asabbak a 
gyen géb b ek  kárára m agyarázzák, 
s végre  m in th o g y  a v étk ek  súlya, 
s a neki m egfelelő  bűnhődés közt
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nincs kellő  arány, a büntetés pedig 
m in dig súlyos váltsági bírságban 
áll: azért nem  lehet azon csodál­
k ozni, h o g y  a nem zetnek csaknem  
fele a m ásik fele résznek, m int 
rabszolga adatik e l.”
A  rabszolgakereskedés évszáza­
dai alatt átalakultak a családi kap­
csolatok, és m egszűnt a családi 
k ötelék  tisztelete. A  házasság nem  
ritkán a rabszolgaterm elés e gy ­
fajta eszközévé v á lt, és a családfők 
gyakran éltek jo g a ik k a l: gyerm e­
keiket örökös v a g y  időszakos rab­
szolgaságra adván.
A  szokások, a vallás és a babona, 
különösen pedig a halálhoz fű ző d ő  
hiedelem  is o ly  m ódon  v á lto zo tt, 
h o gy  e változások  óriási töm ege­
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két dön töttek  rabszolgaságba. A z  
afrikai társadalm ak v a ló sággal be­
álltak rabszolgaáru-term elésre és e 
term elési fo lyam at a társadalom  
m orális, fizik ai gyen gülésével, 
enerválódásával, a társadalm i köte­
lék ek  felbom lásával és az e gy é n e k  
erkölcsi sü llyedésével járt együ tt.
M ag y ar László m en nyiségileg  is 
igen  jelentős és a társadalom  belső 
m egfigye léséb ő l szárm azó azon 
adatai, am elyek  a társadalom  rab­
szolgákat létreh ozó folyam ataira és 
jelenségeire utalnak, lehetőséget 
nyújtan ak a ,,rabszolgadru-termelő”  
társadalom fogalm ának m egalko­
tására.
A  „rab szo lgaáru ”  term elésének 
folyam atában  a lakosság többsége
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szenvedő félként vett részt. A  le­
hetséges szám ítások és becslések 
egyaránt 100000000-ra teszik az 
A frik áb ó l három  évszázad alatt 
e lhurcolt em berek számát. E g y  
év  átlaga m in tegy 300 000 fő 
vo lt.
Ilyen töm egű m unkaerő kiszál­
lítása a kontinensről m ár önm agá­
ban is elégséges m agyarázat az 
afrikai elm aradottság forrásainak 
vizsgálatában. Á m , ha tekintetbe 
vesszük, h o g y  azok az afrikaiak, a- 
k ik  elkerülték az idegenbe hurcolás 
sorsát, szüntelen belháborúk, szét­
dúlt társadalm i intézm ények, fel­
bo m lo tt családi v iszo n yo k  között 
kényszerültek élni, v a g y  term észeti 
körü lm én yek közé m enekülve a
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rejtőző népek küzdelm es sorsát 
választották.
A  veszteség, am ely A fr ik a  né­
peit a m unkaerő elhurcolása k ö v e t­
keztében érte, szám okkal aligha fe­
jezh ető  ki. Érzékeltetni viszont 
talán lehet e g y  összehasonlítással: 
1847-ben B razíliában —  am int azt 
a L o rd ok  H ázának a rabszolga­
kereskedelem m el fo g la lk o zó  k ü ­
lönbizottsága 1849-ben m egállapí­
totta —  a rabszolgam unkaerő 
3 779 641 £ értékű javak at ter­
m elt. P edig  ebben az időp on t­
ban és ezt m egelőzően  v a g y  
három  évtizeddel, a régi rab­
szolgaszállítm ányoknak m ár csak 
egytized e ju.tott el az ú jv ilági ü l­
tetvényekre.
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A  rabszolgakereskedelem nek az 
afrikai népek életére g y a k o ro lt ha­
tását v izsgálva, nem  hagyhatjuk 
figyelm en  k ív ü l e kereskedelem  
lebonyolításának egyes szakaszai 
által k övetelt halálos áldozatokat 
sem. E zek  szám át illetően  újra csak 
becslésre szorítkozhatunk, m ivel a 
rabszolgakcreskedők az „é lő á ru ” - 
ró l nem  vezettek kettős kön yvelést. 
A  X V III. század közepén azt a 
szállítm ányt m ár jón ak m inősítet­
ték, am ikor a rabok fele életben 
maradt. M ég  a X V III. század végén  
—  a hajózás n ag yfok ú  tökéletese­
dése után is —  e g y -e g y  hajóút vesz­
teségaránya 17 %  felett vo lt. A  
rabszolgakcreskedelem  h árom  év­
százados korszakára a veszteség
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átlagm utatójaként valószínűleg el­
fogadhatjuk a fenti két adat közép - 
arányosát —  am ely egyébkén t 
m egegyezik  az e kérdéssel kap­
csolatos egyéb  becslések eredm é­
n yeiv e l — , az egyharm ad részt. E 
szerint tehát összesen m in tegy 
30 000 000 afrikai, évente 100 000 
em ber vált teljesen értelm etlen ál­
dozatává a rabszolgakereskedelem ­
nek. És ebben a m egdöbbentő 
szám adatban nem  szerepelnek azok, 
akik a rabszolgavadászokkal v ívo tt 
küzdelem ben v a g y  a tengerpartig 
vezető , gyakran 1500— 2000 k ilo­
m étern yi, őserdei ösvényeken 
pusztultak el.
Jogosan vetődh et fel o lyan  kér­
dés, h o g y  helyes-e M ag y ar László
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életm ű vén ek ism ertetését a kuta­
tónak a rabszolgasággal és a rab- 
szolgakereskedelcm m el kapcsola­
tos m egfigyeléseire és ilyen  von at­
kozású adatainak elem zésére k o r­
látozni?
Term észetesen n em  helyes, hi­
szen a M agyar-életm ű  tárgyi ada­
taiban, földrajzi, néprajzi és term é­
szettudom ányi vonatkozásokban 
igen  gazdag. D e, ha ezen életm ű 
teljes bemutatására nincs lehető­
ségünk, akkor azon elem eit kell 
előtérbe állítanunk, am elyek  m eg­
határozó je llegű ek  v o ltak  az általa 
vizsgált népek és k o ro k  viszonyai­
ra, és am elyekn ek m aga M ag yar 
László is igen  n agy fontosságot tu­
lajdonított. Ilyen  v o lt elsősorban a
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rabszolgakereskedelem  —  és nem ­
csak a M ag y ar által tanulm ányo­
zo tt K im bu n d u  (O vim bun d u) né­
peknél —  hanem  A frika-szerte 
m indazon népek életében, am elyek 
valam i m ódon kapcsolatba kerül­
tek az em beriség első világm éretű  
p iacával, m elyn ek tö rvén yei ma­
gu k  alá gyű rték  az elet m inden más 
m egnyilatkozását.
M ag y ar László felism erte a rab- 
szolgakereskedelem  fékezhetetlen 
hatását a társadalm ak és az egyéni 
sorsok alakításában. E zért is szen­
telte m unkáiban a legn ag yo b b  te­
ret és a legn ag yo b b  fig y e lm et e 
kérdéskom plexum nak és szerte­
ágazó összefüggéseinek. A z  általa 
k ö zö lt adatok kon krét tartalom ­
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m ai tö ltik  m eg M arx  jellem zését a 
rabszolgakereskedelcm  korszaká­
ról, am elyben végbem ent „A fr ik a  
átváltozása kereskedelm i vadas­
kertté, ahol fekete bőrűekre va­
dásznak.”
S ezen tú l, végbem ent a társa­
dalm i in tézm én yek átalakulása a 
rabszolgatcrm elés igén yein ek  m eg­
felelően, a m orális züllés társadalmi 
m éreteket ö ltött, a közösségek és 
az egyén ek életét a létb izon yta­
lanság és a félelem  árnyékolta be. 
A  lakosságnak m in tegy fele rab­
szolgasorsra ju tott, óriási töm egek 
áldozatai, m ások pedig —  zord 
term észeti k örü lm én yek k ö z ö tt —  
szám kivetettjei lettek a rabszolga­
kereskedelem nek.
VÁLSÁG 
AFRIKA NY UGATI TERÜLETEIN 
A RABSZOLGAKERESKEDELEM 
KORLÁTOZÁSA NYOM Á N
Jo gg al hihetnők, h o g y  az 1815-ös 
B écsi Kongresszus, am ely m egtil­
totta a rabszolgák k ivitelét A fr i­
kából, a fekete kontinens törté­
nelm ének olyan  esem énye, am ely 
óriási szenvedésektől és a pusztu­
lástól m entette m eg e g y  földrész 
lakosságát.
E  n ag yo n  logikusn ak látszó k ö ­
vetkeztetés azonban csupán látszat. 
A  valóságban az történt, h o g y  
A frik a  n yugati területein —  ame­
ly e k  az A tlan ti rabszolgakereske­
delem  vadászterületeihez tartoz­
tak, és ahol a rabszolga-m unka­
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erő alkalmazása a hagyom ányos 
afrikai gazdaság m unkaszervezeté­
ben nem  v o lt olyan  jelentős, m int 
a keleti partvidék rabszolgákkal 
m ű velt ü ltetvényein  —  súlyos 
gazdasági, társadalmi és politikai 
válság bon takozott ki a rabszol- 
gak ivitel korlátozása nyom án.
M in t m ár utaltunk rá, a rab­
szolga-világpiac igén yeit A frika  
népei két forrásból fed ezték: az 
intézm ényessé váló rabszolgaszer- 
ző háborúk hadifoglyaib ól és azon 
tö m egek bő l, m elyeket a társadal­
m ak ö n m agu k b ó l term eltek ki. 
A z t  is han gsúlyoztu k, h o g y  az 
u tób bi, a társadalm i rabszolgater­
melés v o lt a folyam atosabb, és ez 
adott n ag yo b b  töm egeket a rab­
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szolgapiacra, m égp edig nem csak a 
„h á z i” , hanem  a k iv ite lre  szánt rab­
szolgák esetében is. A  társadalom  
e rabszolgaterm elése évszázadok 
fo lyam án  kialakult form ákat öltött, 
új intézm ényeket, szokásokat és tör­
vén yek et terem tett, és behálózta 
az afrikai em ber életének m inden 
területét, m inden tevékenységét.
E zt az évszázados szokásokra 
épülő rabszolgaáru-term elést a B é­
csi Kongresszus n y o lc  hatalom  
által aláírt p roklam ációjával nem  
lehetett m egállítani. A  rabszolga­
szerző háborúkat —  tapasztalván, 
h o g y  a had ifog lyok n ak  csak k i­
csiny hányadát tudják a tengeren 
tú lra szállítani —  be lehetett és b e  is 
kellett szüntetni. D e  a rabszolgák
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term elésére beállított intézm énye­
k et, szokásokat, tö rvén yeket nem 
lehetett e g y ik  napról a másikra 
m egváltoztatni. A  társadalom to ­
vábbra is ontotta a rabszolgatö­
m egeket a piacokra, p edig  azok­
nak legjob b  esetben is a lig  e g y ­
n egyed ét tudták elszállítani. A  
többi feleslegessé vált.
A  feleslegessé vált, a társada­
lo m b a  beilleszkedni képtelen, és 
létfenntartási alapjuktól is m eg­
fosztott tö m egek  súlyos teherként 
nehezedtek arra a k özegre, ahol 
éppen tartózkodtak, és m élyreható 
gazdasági, társadalmi és politikai 
válságot idéztek elő.
E  válság nem  csupán a M ag yar 
László által tanulm ányozott K im -
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bundu (O vim bun d u) népet érin­
tette, hanem a n yugat-afrikai part­
v id ék  és m ögöttes területeinek 
óriási régióira terjedt k i, és a tár­
sadalom  m inden rétegére éreztette 
hatását.
Érintette m indenekelőtt a feles­
legessé váló rabszolgákat. Ezeket 
az em bereket távo li v id ék ek rő l 
irán yították a k özp on to síto tt rab­
szolgapiacokra. S zü lő fö ld jü k tő l 
gyakran tö bb  ezer kilom éterre, 
teljesen idegen környezetben, ide­
gen népek szállásterül.'tein, az ot­
tani n y elv  is:nerete nélkül, szinte 
teljesen m ezítelenül kerültek a fe­
lesleges, el nem  szállítható rab­
szolgák töm egébe. M égcsak fe g y ­
verü k  sem v o lt, h o g y  vadászattal
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p róbálják létfenntartásukat bizto­
sítani. E g yetlen  m egoldásuk m a­
radt: a rablás és útonállás. E g y  
. részük csoportokba verőd ve fosz­
togatott, később letelepedett, és ún. 
szabad katona telepet hozott létre, 
más részük m egpróbált beolvadni 
a helyi lakosságba. E z utóbbi kö­
vetkeztében aránytalanul megnöve­
kedett a társadalom „h á z i”  rabszolga 
rétege, m egváltozo tt az érintett 
társadalm ak belső szerkezete.
Sokan m egkísérelték a szülő­
földre való  visszatérést. Ez azon­
ban a körülm én yek fo lytán  csak 
részben sikerült. Legtöbben  az ide­
gen  körn yezetben  m egrekedtek, 
cs a gyö kértelen  em berek sorsára 
jutottak . E szülőfö ldjü ktől elsza­
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kított és feleslegessé vált rabszol­
gáknak m ég önkéntes szolgálatait 
sem fogad ták  szívesen, m iv e l a 
n yugat-afrikai térségben élő népek 
elsősorban rabszolga-m unkaerőt 
term elő és nem  rabszolga-m unka­
erőt felhasználó m unkaszervezet­
tel rendelkeztek.
Súlyosan érintette a rabszolgák 
kiv ite lén ek  korlátozása azokat a 
népeket és törzseket, am elyek az 
,,élőáru” -v a l fo ly ta to tt kereskedés­
b ő l éltek, a rabszolgavadászokat, a 
k ö zvetítő k et, a hajcsárokat és m in­
den fekete ü gyn ö k ét a fehérek ál­
tal irán yított kereskedelem nek.
M ert, m íg a rabszolgakereskedc- 
lem  az Ú jvilágb an  a term előerők  
fejlődését és tő k ék  felh alm ozódá­
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sát tette lehetővé, addig A frikában 
em e ú jvilági term elés folyam atos­
ságának és m unkaerővel való ellá­
tásának biztosítása újabb és újabb 
töm egeket, egész törzseket és népe­
ket szakított el a term elés fo lyam a­
tától, a term elési érdektől, és létre­
h o zo tt e g y  óriási töm egű  élősdi 
réteget.
A  rabszolgakereskedők afrikai 
zsoldosai ugyanis m inden term elő- 
tevékenység n élkü l, csupán az élő­
áru felhajtásából éltek, és jó l  éltek. 
En n ek az életm ódnak sem m i köze 
nem  v o lt a term elő tevéken ység­
hez. Színvonala és tartalm a nem  a 
term előerők  fejlettségétől, hanem 
az összefogdosott rabszolgák szá­
m átó l fü g g ö tt, s ezért ezt az élet­
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m ódot nem  a term elés, a m unka, 
hanem  a társadalm on k ív ü li erők 
és érdekek alakították. És ez a 
m unkától teljesen fü ggetlen  élet­
m ód —  attól az id ő tő l am ikor 
a rabszolgakereskedelem  arányai 
m egváltoztak  —  súlyos vátscigba 
került. A  X I X . század m ásodik 
n egyed étő l egyre szűkült a rab­
szolgapiac, és egyre  n őtt a rab­
szolgakereskedelem m el járó k o c­
kázat. A z  európai kereskedők a 
ten gerpartokró l beljebb ván d o rol­
nak a fo ly ó k  m entén a szárazföld 
belseje felé , h o g y  kikerüljenek az 
ellenőrzés zónájából. M ár nem  ké­
pesek —  elsősorban a tengeri őr­
járatok m iatt —  olyan  nagyszám ú 
rabszolgát átszállítani a dél-am e­
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rikai ü ltetvén yekre, m int akár a 
X I X . század elején. Á m  a belső 
területek továbbra is változatlan  
m ennyiségben „term e lik ”  a rab­
szolgákat, és elárasztják „é lő áru - 
v a l”  az európai faktóriákat.
A z  ü g y n ö k ö k , a k ö zv e títő k , a 
vadászok, a kísérők és m ég sokan 
m ások, akik  k ü lön b ö ző  m inőség­
ben tapadtak a rabszolgakereske­
delem hez, kizárólag afrikaiak voltak, 
ak ik  generációkon keresztül abból 
éltek, h o g y  a fehér európai v a g y  
dél-am erikai kereskedők m egb í­
zásából felhajtsák, e lfo gják , gy ű j­
tőhelyre kísérjék és őrizzék afri­
kai testvéreiket. E zen  k ív ü l sem m i 
term előtevékenységhez nem  értet­
tek. A m ik o r  a hivatásos rabszolga­
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kereskedők m egbízása csökkent, 
nem csak a rabszolgák tízezrei, ha­
nem  óriási tö m egű  k ö zve títő  is fe­
leslegessé vált. E zek  a k ö zvetítő  
népek m egszo k ták ,a  v iszonylagos 
jóm ód ot, am elynek elvesztése nem  
azért nehezedett rájuk súlyos teher­
ként, m intha a fö ld  kapás m eg­
m unkálásának p rim itív  eszközeit 
és m ódját nem  tudták voln a k ö n y - 
n yen  elsajátítani, hanem  azért, 
m ert több generáción keresztül el­
szoktak a term előm unkától.
A  rabszolgakereskedelcm  korlá­
tozásának követk ezm én yek én t át­
alakult a p artvidék településrend­
szere is. M ár idéztük M agyar 
Lászlót azzal kapcsolatban, h o g y  
m iként vált a délnyugat-afrikai
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tengerpart e gy ik  kereskedelm i 
közpon tja  —  B enguela —  „h alott 
várossá”  annak utána, h o g y  rab­
szolgakereskedő piaca beszüntette 
m űködését, és h o g y  m iként kon ­
centrálódott az afrikai (korábbi) 
partm enti rabszolgakercskedelem  a 
kontinens belső területén.
A  M agyar László kutatási tár­
gyát képező népek, elsősorban a 
bihéi kereskedők, ügyes taktikával 
és kereskedői fogásokkal igyek ez­
tek tom pítani a rabszolgakivitel 
korlátozása nyom án kialakult vá l­
ságot. A  bihéi kereskedők nem ­
csak rabszolgával, hanem minden 
egyéb  áruval kahnárkodtak, s ily  
m ódon  a rabszolgakereskedelem - 
ből szárm azó haszon csökkenése
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nem  hatott rájuk olyan  m egrázó- 
an, m int ama népekre, am elyek 
évszázadok óta kizáró lag ebből 
tartották fenn m agukat. N y o m ­
talanul és anyagi veszteségek nélkül 
természetesen B ih é  népe sem vé­
szelte át a válság korszakát: itt is 
ugrásszerűen m egn őtt és ,,h ázi” -vá  
alakult az eredetileg tengerentúli 
eladás céljából összefogdosott rab­
szolgatöm eg, és ennek k ö vetk ez­
m ényeként n ag yo t zuhant a rab­
szolgák ára és a feléjük  irán yuló 
érdeklődés; to vább á  a bihéi gaz­
daságok is felkészületlenek és al­
kalm atlanok v o lta k  ilyen  n agy 
tö m egű  rabszolga huzam osabb tar­
tására és felhasználására, de a ke­
reskedői ösztön nem  engedte ol-
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csőn e lk ó tya vetyé ln i az (élő) árut. 
Ily  m ódon  a rabszolgák Biliében 
m int kereskedelm i készletek hal­
m o zód tak , naponként n övekedve 
azon rabszolgákkal, akiket a rab­
szolgaterm elésre beállott társa­
dalm i in tézm ények továbbra is 
on tottak  m agu kból.
A  rabszolgák számát n övelte  az 
a körülm én y, h o gy  a kim bundu 
kereskedők nem csak a saját had­
járataikban szerzett fo g ly o k a t érté­
kesítették, hanem  más törzsek ha­
sonló ü gyleteib en  is k özrem ű k ö d ­
tek. A  belfö ld re  induló kereske­
delm i karavánok útvonalát ú g y  ál­
líto tták  össze, h o g y  először azokba 
a tartom án yokba látogattak, ahol 
n agy rabszolgatöm egek h alm o zód­
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tak fel, am elyet olcsón összevásá­
roltak. A  rabszolgakínálat gócai­
ként M ag yar László M uata Jam vo 
birodalm át, K alovár, Lubanda, K a­
k ira  és K azeinbe országokat, vala­
m int B ailundo és K ibála tartom á­
n yokat ismerte. Ezekben az orszá­
gokban —  kivált M uata Jam vo bi­
rodalm ában —  az élelm es k im - 
bundu kereskedők legn ag yob b  tö ­
m egben és legolcsóbban lelték m eg 
az eladásra szánt rabszolgákat.
M uata Jam vo nem csak az id ege­
nek, hanem saját népe ellen is viselt 
rabszolgaszerző hadjáratokat. Ha 
M uata Jam vón ak valam i m egtet­
szett, az európai rabszolgakereske­
dők v a g y  ezek m egbízottaitiak 
cikkeib ől, akkor akár e g y  egész
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falut is eladott, h o gy  a kívánt árut 
m egszerezhesse. Csupán annyira 
tartotta m agát a törvén yekhez, 
h o g y  az érintett falvakban lakó 
nem eseket m egkím élte  a rabszol­
gasorstól azáltal, h o g y  ezeket m eg­
ölette. „M ik o r  rabszolgakereskedő 
látogatta m eg, m inden áruját le­
foglalta, azután 10— 14 nap m úlva 
néhány em bert kiilde valam i je ­
lentősebb faluba, ott m egöleté  az 
előkelőb b  lakosokat, a többieket 
pedig eladá, s íg y  fizeté m eg a 
le fo gla lt árukat. E z pedig gyakran 
történt, s csaknem valam ennyi 
látogatója fekete v o lt.”
E „fek ete  lá togatók” -ban nem  
nehéz —  legalábbis e g y  részüket 
illetően —  a kim bundu kereske­
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dőket felism ernünk, akik a szabá­
ly o s kereskedelm i ü g y let révén 
v a g y  a fentiekben leírt m ódon 
m egszerzett rabszolgákkal olyan 
vidékre von u ltak  ahol a fö ld m ű ­
velő  v a g y  elefántvadász életm ód 
sok m unkaerőt k övetelt. A  n agy 
nyereséggel m egszerzett rabszol­
gákat itt ú jabb nyereséggel, 
elefántcsontra v a g y  viaszra cse­
rélték.
M ag yar László Délafrikai utazá­
saiban szinte feltérképezte a rab- 
szolgakereskedelem  korlátozása 
után kialakult új kereskedelm i út­
vonalakat, am elyek  —  a források 
között és a szakirodalom ban e g y ­
aránt —  először em lítik  a kapcsolt 
v a g y  többlépcsős rabszolgakeres-
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kedclem  rendszerét és az új bel­
földi rabszolgapiacok létrejöttét.
A  kapcsolt, v a g y  többlépcsős 
rabszolgakereskedelem  lényege az, 
h o g y  az „é lő -á ru ”  többször is és 
m in dig újabb haszonhoz juttatva  
a kereskedőt, kapcsolódott be a 
kereskedelm i forgalom ba. Példá­
ul: i rabszolgáért x  tartom ányban 
io o  egységn yi viaszt fizettek. E z 
a viaszm ennyiség viszont y  tarto­
m ányban m ár 2 rabszolgát ért, 
esetleg m ég n agyo b b  haszonhoz 
juttatta a kereskedőket.
K im bu n d u  kereskedők tettek 
először kísérletet arra, h o g y  a rab­
szolgák kivitelének korlátozása m i­
att felszaporodott em berfelesleget 
hasznosan értékesítsék. Ezen érté-
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kesítcs e gy ik  form ája v o lt a rab­
szolgafelesleg e g y  részének vissza- 
irányítása a belső területekre —  ter­
mészetesen nem  hazájukba, ahon­
nan elhurcolták őket — , h o g y  
viaszért, elefántcsontért és más 
afrikai áruért olcsón eladják. A  
rabszolgákat vásárló népek gaz­
daságát —  távoleső lakóh elyü k 
m iatt —  a rabszolgakereskedelem  
válsága m ég nem  érte el, és szá­
m ukra a h agyom án yos termelés 
m egvalósításához —  a viasz és 
elefántcsont gyűjtéséhez és a fö ld ­
m űveléshez —  szükséges olcsó 
rabszolga-m unkaerő e válság kö­
vetkeztében szabadult fel. E  gaz­
daságokban és az un. „term elő  
afrikai gazdaságok”  m in degyiké­
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ben a rabszolgakiviteli tila lom  fel­
lendülést eredm ényezett. E gaz­
daságok m unkaerőigénye és fel­
szívó képessége n ém ileg csökken­
tette annak a n agy m egrázkódta­
tásnak a hatását, am it e g y  három  
évszázados gazdasági rend robba­
násszerű m egszűnése idézett elő.
A  rabszolgatöm egek X I X . szá­
zad közepén végbem ent felhalm o­
zódásáról és az ebből kifejlődött 
válságnak olyszerű részleges csök­
kentéséről, m int a rabszolga-m un- 
kaerő visszairányítása a belső-afri- 
kai term elő gazdaságokba —  tudo­
m ásunk szerint egyed ü l M agyar 
László k ö zö lt tudom ányosan fel­
használható adatokat. Ezen adatok 
tanulm ányozása és analizálása ve­
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zetett a rabszolgakereskedelem  és 
a tradicionális afrikai életm ód 
X I X . századi válságának és a vál­
ság leküzdésére tett erőfeszítések 
felism eréséhez!
A  fentiekben körvo n alazott, de 
korántsem  kim erítően  ism ertetett 
válság az európai hatalm ak kon ­
centrált afrikai támadását —  A frik a  
g yarm ati felosztását —  m egelőző  
évtized ekb en  zúdult a fekete kon ­
tinens népeire, abban a történelm i 
korszakban, am ikor erős, k özp on ti 
hatalom m al rendelkező állam okra 
lett voln a szükség, nem  pedig 
válság sújtotta, m orálisan lesüly- 
lyed t társadalm akra, am elyek belső 
problém áikat sem tudták m e go l­
dani, n em h o gy  rem ényteljes tá­
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maszai lehettek volna e g y  külső 
támadás akárcsak részleges elhá­
rításának is.
A  fentiekben ism ertetett válság 
felism erése —  m elyrő l M agyar 
László nem  m onografikusan, ha­
nem  elszórt és több m unkájában 
is vissza-visszatérő közlésekben tu­
dósít —  nem csak e gy  rendkívül 
fontos és m indeddig feldolgozatlan, 
sőt m ondhatni ism eretlen törté­
nelm i fo lyam atot tár elő a n yugat­
afrikai népek m últjában, hanem 
egyben  reprezentálja M ag yar Lász­
ló m egfigyeléseinek és forrásértékű 
leírásainak rendkívül sokszem pon­
tú felhasználhatóságát, és azon 
m ódszer eredm ényességét, m ely- 
ly e l e n agy m agyar A frika-kutató
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fennm aradt m unkáit a m odern 
A frik a  tudom ány szolgálatába kí­
ván juk  állítani, és e m ű veket A frik a  
történelm ének legfontosabb forrá­
sai közé  bevonni.
TÁRSADALMAK RABSZOLGASÁG 
NÉ IKÜL
A z  afrikai népek —  a reájuk zú­
du ló, katasztrofális kim enetelű ide­
gen hatás ellenére —  számos kisebb 
közösségben képesek vo ltak  m eg­
terem teni és fenntartani a rabszol­
gaság nélküli életet.
E  közösségek társadalmi szerke­
zetében nem  nehéz m eglelni az 
ősi társadalmi v iszonyoknak és in­
tézm én yekn ek a körülm én yekhez
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szabott form áit és arányait, ám 
ezen archaikus elem ek az eg y ü tt­
élésnek csupán alaptörvényeiben 
létezhettek, m ert egyébként a k ö ­
zösségek életm ódját —  veszélyez­
tetett és kényszerhelyzetükben —  
a biztonság és a fennmaradás m in­
denkori, és gyakran válto zó  érdekei 
határozták m eg. Á lland ó, m egha­
tározó tényező v o lt ezek m ellett az 
elkülönülésből és az állandó 
félelem érzésből adódó állapot, 
am ely gazdasági, fiz io ló gia i és m o­
rális vonatkozásban egyaránt ha­
tott, valam int a fejlődésnek azon 
szükségszerűen kialakuló akadá­
lyai, am elyek a v ilágtó l elzárt, 
afféle „rob in zon -n ép ek et”  évszá­
zadok folyam án körülbástyázzák.
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T o v á b b i m eghatározó és állandóan 
ható tén yező v o lt  e társadalm ak 
szembenállása a rabszolgasággal. A  
rabszolgaság elutasítása kialakulá­
suk előfeltétele volt.
M ag yar Lászlónak a rabszol­
gasággal szem beni afrikai társa­
dalm i tiltakozásáról szóló adatai 
ma is az újdonság erejével hatnak. 
Értékeiket n ö v eli az a körülm én y, 
h o g y  azokat —  az alább v ázo lt 
összefüggésben —  csupán legu ­
tóbbi tanulm ányainkban használ­
tuk fel először, tehát e m unkáink­
ban, m int a h o gy  jelen kötetün k­
ben is, voltakép p  ezen adatoknak 
az egyetem es afrikanisztika forrás­
állagába történő bevezetését v é ­
gezzü k el.
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M ag yar László életm ű véből k i­
em elt ezen harm adik tárgyk ö r, a 
rabszolgaság n élkü li m ikrotársa- 
dalm ak létezése a rabszolgaság kö­
zegében, két részre kü lön ül: a szö­
k ö tt rabszolgák szabad telepein 
kialakult életm ód és a „rejtő ző  




Jelen fejezetünkben a szökött rab­
szolgák szállásait elsősorban társa­
dalm i vetületűkben, a rabszolgaság 
n élkü li m ikrotársadalom  kialaku­
lásának körü lm én yei és e telepek 
életvitele szem pontjából kívánjuk 
elem ezni.
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V izsgálatunkat ama kérdés köré 
csoportosítva látjuk célszerűnek el­
indítani, h o g y : miért nem voltak 
Afrikában rabszolgafelkelések ?
A frikában  ugyanis, azon a fö ld ­
részen, am elynek lakossága a leg­
többet szenvedett az em beriség 
történelm ében a rabszolgaság in­
tézm én yétől és a rabszolgakercs- 
kedelem től, n yom át sem leljük 
rabszolgafelkeléseknek. N em csak a 
klasszikus m egjelenésű, egész tör­
zsek v a g y  népek szállásterületcire 
kiterjedő felkelések hiányoznak, 
hanem  m ég h elyi jelentőségű ösz- 
szetűzésről sincs tudom ásunk.
A  történ elem tudom án y c tárgy­
ra von atk ozó  ism ereteinek teljes 
hiánya m agyarázható lenne azzal
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is, h o g y  az afrikai népek nem  ren­
delkeztek írásbeliséggel v a g y  olyan  
egyéb  eszközökkel —  itt e ső so r­
ban a történeti forrásnak is felhasz­
nálható szájhagyom ányokra gon ­
dolun k — , am ellyel m ú ltju k  ese­
m én yeiről a jö v ő  számára em léket 
hagyh attak  volna.
A z  írásbeliség h ián yával való 
érvelés azonban bizonytalanná vá­
lik , m ert az európaiak által felidé­
zett, európaiak szem e e lőtt és tevé­
k en y  k özrem űködésével lezajlott 
történelm i katasztrófa sodrásába 
kerülő afrikaiak m agatartásáról kü­
lönösen pedig ellenállásairól és 
lázadásairól feltétlenül m egem lé­
k eztek  voln a azok a X V I — X I X  
századi, európaiaktól szárm azó for­
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rások, am elyek az afrikai rabszol­
gák  életét, m egszerzésük, elszállí­
tásuk és értékesítésük m ódját rész­
letesen ism ertetik.
A z  Ú jv ilágb a  szállított afrikaiak 
m ozgalm airó l viszont szám os kül­
ső —  fehér em bertől szárm azó for­
rás m ellett a belső —  m ondákban, 
szokásokban, hagyom án yokban  
m egő rzö tt —  népi em lékezés olyan 
töm ege él, am elyek  kétségtelenné 
teszik, h o g y  A m erikában, kü lö­
nösen D él-A m erikában  a rabszol­
galázadások gy ak oriak  vo ltak , és 
m éreteikben is több nyire túllépték 
a h e ly i ü ltetvénylázadások hatá­
rait. Brazíliában m ég a népi m ito­
lógiában  és a csillagos égen is 
h elyet kaptak a rabszolgafel­
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kelések hősei. A  legfényesebben 
ra g y o g ó  csillagokat n evezték el 
ró luk. A z  örökös em lékezés és 
a tettrehívás szüntelen lo b o g ó  
fák lyá i lettek.
A frik áb an  m indennek n yom a 
sincs! N incsenek rabszolgafelkelé­
sek, nincsenek hősök!
Sokrétűbbé bon yolítja  a kérdést 
az a k örülm én y, h o g y  az írásbeli­
ség az újvilágban sem v o lt fejlet­
tebb. A  népi és hősi m on dák k ö l­
tésének és m egőrzésének képessé­
gét is valószínűleg nem  az új haza 
talajából m erítették, hiszen az A f­
rikából elhurcolt rabszolgák az Ú j­
világban teljesen zárt közösségben 
éltek, s különösen az első időkben 
sem m iféle hatásnak v a g y  ism eret­
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n ek sem fe lv ev ő , sem átadó köze­
gei nem  lehettek.
T o v áb b á : A frikáb an  —  m int 
korábban utaltunk rá —  a X V I —  
X I X . században nem csak olyan  
rabszolgatöm egek léteztek, ame­
lyek n ek  tagjai —  áldozatul esve a 
rabszolgatársadalom  törvényeinek, 
v a g y  az európai rabszolgakeres­
ked ő k ü gyn ö k ein ek  —  m int teg­
napi szabad k özem berek, éppen 
elszállításukat várták, s ezen átm e­
neti, igen rö v id  időszakban bárm i­
féle ellenállás m egszervezését lehe­
tetlenné tette az idő rövidsége, a 
szigorú felü gyelet, egym ás n yel­
vén ek nem  ismerése, és az idegen 
k örn yezet. D e  em e „á tm en ő ” , k i­
szállításra íté lt rabszolgák m ellett
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az afrikai társadalmak e g y ik  alap­
vető  és a népesség szám beli tö bb­
ségét a lkotó  osztálya a rabszolgák 
osztálya vo lt. E z a rabszolgatöm eg 
belső rétegzettsége folytán  ugyan 
sokszínű, de alapvető társadalmi 
helyzetét illetően hom ogén  szol­
gáló osztály, a társadalom szerves 
és állandó részeként létezett a rab­
szolgakereskedelem  egész korsza­
kán keresztül, m égpedig magában 
A frikában.
És ezek az otthonm aradt rab­
szolgák sem keresték sorsuk k ö n y - 
nyítését, ezek sem léptek fel erő­
szakkal uraik ellen.
Sokan ú gy  m agyarázták e jelen ­
séget, h o g y  az afrikai em ber al­
sóbbrendűségénél és alkatánál fo g ­
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va  képtelen bárm iféle politikai 
kon cepció m egvalósítására, nincs 
állam alkotó képessége, az önálló 
társadalmi élet m egvalósítására és 
irányítására is alkalm atlan, s h o g y  
számára a szabadság és dem okrácia 
foga lm ilag  érthetetlen, gyak orla­
tilag  ism eretlen és idegen.
M agyar Lászlónak a rabszolga­
ság n élküli m ikrotársadalm akról 
k ö zö lt adatai, am ellett h o g y  vilá­
gosan és m e g g y ő ző en  cáfolják az 
európaiak hódító és g yá m k o d ó  pol i- 
tikájának védelm ére k iagyalt elm é­
leteket, egyben m agyarázattal szol­
gálnak azokra a kérdésekre is, h o g y :
—  m ilyen  sajátos m ódjai ala­
k u ltak  ki A frikában  a rabszolgaság 
elleni tiltakozásnak;
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—  h o gya n  keletkeztek és m i 
m ódon  éltek a rabszolgaságot k ö ­
zösségeik életéből szám űző m ik ro- 
társadalmak?
A  rabszolgasággal szem beni el­
lenállás e gy ik  form áját M agyar 
László a rabszolgák töm eges szö­
késében ism erte fel.
A  rabszolgák szökése, am ikor 
egyed i esetekből töm egm éretű vé 
duzzadt, és a szökevén yek pedig a 
m ár korábban elszökött rabszol­
gák közösségeibe települhettek be, 
osztálym ozgalom m á alakult. E z a 
m ozgalom  a társadalom  nem  sza­
bad elem einek ellenállását társa­
dalm i megjelenésében és kihatásá­
ban egyaránt magasabb szinten 
valósította m eg, inint az általában
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véres m egtorlással v égző d ő  rab­
szolgafelkelések, m elyeknek k ö v e t­
k ezm én ye —  tartós enyhülés he­
lyett —  m in dig a szigor és a terhek 
növekedése v o lt.
A  szökött rabszolgák szervezett, 
szabad településeiről M ag yar Lász­
ló közlései m ellett m isszionáriusok 
is gyakran  m egem lékezn ek, a leg­
újabb kutatások alapján pedig C . 
S. N ich o lls b izon yítja  ilyen  telepek 
létezését A frik a  keleti partjain, több 
ezer k ilom éterre M ag yar kutatási 
területétől. A  szökött rabszolgák 
szabad települései tehát n em  csu­
pán A n go la  területén léteztek, ha­
nem  a szabad telepek szervezése
—  ú gy  tűnik —  A frika-szerte  is­
m ert és alkalm azott form ája v o lt a
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rabszolgasággal való  szem benál­
lásnak.
A z  afrikai társadalm aknak a rab­
szolgakereskedelem  által kialakí­
to tt belső élete, a rabszolga-után­
pótlásra „b e á lló ”  társadalm i intéz­
m én yek átalakulása, a szokások és 
tö rvén yek , egyaránt ösztönözték, 
valósággal p ro vo k álták  a rabszol­
gák szökését, és ennek k övetk ezté­
ben fo lytonosan  nőtt a szökött rab­
szolgák szabad szállásainak száma, 
és n övekedett az e telepeken össze­
gyü lekezett tö rvén yen  k ív ü l álló 
szabadok szám a, akik  ön m agu kat 
szabadították fel, fegyveres harc 
n élkü l, és nem  csupán időlegesen, 
hanem  —  az esetek többségében —  
véglegesen.
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, ,A  rabszolgák két m ódon  m ene­
külhetnek m eg uraik hatalma alól
—  írja M agyar László —  »vatira« 
és »simbika« vagyis »tombika« út­
ján. A  »vatira« egyszerű szökés, 
am ikor a rabszolga e g y  alkalm as 
időpontban elhagyja ura házát és 
messzi vidékre, v a g y  kü lfö ldre m e­
nekül. A  »simbika« v a g y  »tombika« 
viszont olyan  szökés v o lt, am ikor a 
rabszolga nem  szabadságot, hanem  
csak m éltányosabb gazdát válasz­
tott és önként adta m agát új uránál 
rabszolgaságra, o ly  m ódon, h o g y  
valam i kárt tett annak javaiban .”  
A  szabad rabszolgatelepek lakó­
inak szám át ily  m ódon  csak a 
„v a tira ”  útján m egszökött rab­
szolgák gyarapították. G yarapítot­
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ták to v á b b i c telepek népességét 
azok a felesleges rabszolgák is, aki­
k et szü lő fö ld jü kről elhurcoltak 
ugyan , de nem  szállítottak a ten­
geren túlra. L e gn agyob b  számban 
azonban nem  v o lt rabszolgák, ha­
n em  a rabszolgasors e lől m enekü­
lő k  —  gyakran családostól —  ke­
restek m enedéket a szökött rab­
szolgák szabad szállásain. E z  utób­
biakat bírói ítélet kárhoztatta —  
sokszor családjukkal eg y ü tt —  
rabszolgaságra, rendszerint adós­
ság v a g y  valam ilyen  bűn valóságos 
v a g y  nekik  tu lajdonított e lk ö v e­
tése m iatt.
A  szökött rabszolgák szálláshe­
lyeinek  lakossága ily  m ódon  két 
társadalmi osztá lyb ó l:
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1. a tényleges rabszolgákb ól, és
2. a rabszolgává süllyedés veszélye 
e lő l m enekülő szabadokból kép ző­
dött.
E két társadalm i réteg ö tv ö ző ­
déséből alakult ki az együttélés 
fo lyam án  a szökevén y szabadok 
társadalm i csoportja, am i idegen 
testként ékelődött a hagyom ányos 
afrikai társadalm i struktúrába.
A  szökött rabszolgák szabad 
telepein —  attó l fü ggően , h o gy  
lakosságukban a szökevén yek m e­
ly ik  típusa kerü lt tú lsúlyba —  két­
féle életm ód honosodott m eg. K i­
alakultak ú gyn evezett szabad ka­
tonatelepek, és létrejöttek term elő- 
m unkából élő dem okratikus k ö ­
zösségek.
i g o
A  szabad katonatelepek inkább 
a szervezett útonállás és rablás 
közpon tjainak szerepét tö ltötték  
be. L ak óik  állandó fegyveres ké­
szenlétben éltek, és annak zsold- 
jába álltak, aki szolgálataikért tö b ­
bet ígért. íg y  az egy k o ri rabszolgák 
m ég rabszolgaszerző expedíciókra 
is vállalkoztak.
A  term előm u nkából élő szabad 
rabszolgaszállásokról 1849 tava­
szán tudósított először M agyar 
László: „T u m b a  a B ulu m bu lu  
puszta közepén m agasló halom  
tetején épült, k örn yezve  incendcra 
fák tó l, m in tegy 800 gun yhója van. 
Lakossága a m ár em lített szom szé­
dos tartom án yok bó l idefutott, s le­
telepedett szökevén yekb ől áll, k ik
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régi szokásnál, v a g y  valam ely  ba­
bonánál fo g v a  a szom széd népek­
tő l n em  háboríttatnak, m int e g y ­
k or a róm aiaktól tiszteletben tar­
tott m en helyek lakói. M ag u k  vá­
lasztotta fő n ö k  patriarchalis igaz­
gatása alatt élnek, m indazonáltal a 
bihéi fejedelem  felsőségét ism e­
rik  el, s neki adót és katonát adnak. 
Földm űvelés, kereskedés m eg va­
dászatból élnek, az idegenek iránt 
nyájasak és ven dégszeretők.”
A  szökevén ytelepck alapítói, 
noha később adóval is igyek eztek  
m egvásárolni n yugalm u kat a k ör­
n yező  hatalm asságoktól, m ár a 
h ely m egválasztásánál is ü gyeltek  
arra —  tö bb  tartom ány határm ezs­
gyéiére, m in tegy a senki földjére
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települve — , h o g y  háborgatás ese­
tén kön n yen  átm enekülhessenek 
e g y  m ásik tartom ány területére. 
E zért épült D sám ba, a benguelai 
platón, m in tegy 200 házával B ai- 
lu nd o, H ám bo és Szam bos határán. 
A  jó v a l n agyo bb  T u m b a, szabad 
rabszolgaszállás, a B ulum bulu  
pusztában, Szám bos, Bailundu, 
B ihé c's K ak in g i határán fogla lt 
telephelyet.
A  szabad szállások helyének ki­
választásánál arra is ü gyeln i kellett, 
h o g y  nagyszám ú szökevénynek 
adhassanak m enedéket, m ert e g y - 
e g y  ilyen  szökevényszállás lakos­
sága m in tegy 10— 15-ször haladta 
m eg e g y  közönséges falu lélek- 
számát. T u m b a területén például
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8oo „g u n y h ó ”  v o lt, am i 8— 10- 
szerese e g y  közönséges falu  k u n y­
h óin ak és m in tegy 3000 em bernek 
adhatott m enedéket. A  szökevé­
n y ek  falvainak tovább á jó l v éd ­
hető helyen, v íz  és m ezőgazdasági 
term elésre alkalm as terület k öze­
lében kellett feküdnie.
A  szabad szállások lakói leg­
erősebb szom szédjuknak —  m int 
a tum baiak B ihé fejedelm ének —  
önkéntes adót fizettek  és egyéb 
szolgáltatásokat v égeztek , am ivel 
biztonságukat és háborítatlansá­
gukat vásárolták m eg.
A  szökött rabszolgák szabad 
szállásait választott elöljáró igaz­
gatta. En n ek eredm ényeként a 
szökevén yek  szabad szállásain de­
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m okratikus vezetési gyak orlat lé­
tezett, am elynek kialakításában és 
m űködtetésében valószín űleg 
egyen lő  jo g g a l veh etett részt a k ö ­
zösség valam ennyi tagja.
M iv e l a telepek lakói a rabszol­
gaság e lől m enekültek el, term észe­
tes, h o gy  c szállásokon a rabszolga­
ság nem létezett.
Sajnos, részletesebb adatokkal 
nem  rendelkezünk a szökött rab­
szolgák által kialakított m ik ro- 
társadalm ak szerkezetéről. C su­
pán feltételezhetjük, h o g y  e szál­
lások a vagyon közösség alapján és 
rendszerében létrejött v a g y o n i és 
jo g i egyenlőség viszonyai között 
éltek, és a telep valam ennyi lakója 
term előm unkát végzett. Ez az ál­
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lapot —  am elyben a vezetés de­
m okratizm usát és „n ép kép viseleti 
je lleg ét”  a választott fő n ö k  szem é­
lyesítette m eg, és érvényesítette 
az igazgatásban —  tartalm i és fo r­
m ai elem eiben m egfelelt e g y  osz­
tá lyn élkü li, dem okratikus társa­
dalom  ism érveinek!
A  szökött rabszolgák telepei ily  
m ódon  a szabadság, az em beri m él­
tóság és a dem okratizm us parányi 
m enhelyeivé váltak abban az afri­
kai társadalm i k özegben, am elyet 
a rabszolgakereskedelem  nem csak 
átrétegzctt és rabszolga je lleg ű v é  
form ált, hanem  tudatilag is m eg­
fertőzött. E  közösségek az archai­
kus afrikai társadalom  számos ele­
m ét élesztették u gyan  újjá, de
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alapvetően abban k ü lön böztek  az 
archaikus v iszo n yo k tó l, h o g y  e 
közösségeket n em  vérségi és nem ­
zetségi összetartozás kapcsolta ösz- 
sze, hanem  a közös érdek és a 
sorsközösség. A z  itt összeverődött 
lakosság kü lön bö ző  törzsekhez, 
népekhez tartozott korábban, akik 
azáltal és azért léptek sorsközösség­
re és érdekszövetségre, m ert vala­
m ennyien a társadalom e ln yo m o tt
—  cs kialakult helyzetükben üldö­
zött —  rétegéhez tartoztak.
Ezért v o lt osztá lym ozgalom  a 
szökött rabszolgák szabad szállá­
sainak kialakulása és létezése a rab­
szolgaság körülm én yei között.
S m ert e szabad telepeken kü­
lö n b öző  törzsekhez és népekhez
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tartozó m enekültek éltek együ tt 
tartósan, a közös sors, a közös 
m unka és az egym ásra utaltság 
alakította k i a szökött rabszolgák 
szabad szállásain használt közös 
n yelvet, a szokásokat és erkölcsi 
norm ákat. Ez az integrálódás, bár 
egészen kis m éretekben és egym ás­
tó l elszigetelt fo lyam atokban  m ent 
végb e, de egy , időben m ég nagyon  
távoli történelm i fo lyam at, a nem ­
zetté válás irányában hatott.
,,Rejtőző népek”  
és közösségeik
A  rabszolgaság elleni védekezés 
e g y  másik —  élet- és társadalmi 
v iszo n yo kat kialakító —  form áját 
a „re jtő ző  népek”  valósították
m eg. M ag yar László a M unda- 
E v á m b o , L u n go  és K apota tarto­
m án yok vidékén találkozott rej­
tő ző  néptörzsekkel, azután, h o g y  
b elv illon gások m iatt elhagyni 
kényszerült bihéi otthonát, tehát 
1857 után.
A z  időpont m egjelölése azért 
fontos e kérdés elem zése során, 
m ert okkor m ár M agyar szinte 
m indent tudott az általa bejárt 
óriási területen élő népek társa­
dalm i és p olitikai szervezetéről. A  
„re jtő ző  n épek”  életm ódja azon­
ban c kiterjedt ism eretekkel ren­
delkező kutató számára is újdonság 
vo lt.
M agyar értelm ezése szerint a 
„r e jtő z ő ”  je lző  elsősorban nem
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település- hanem  életform át fe­
jez  ki.
A  „re jtő ző ”  népek valam ikor
—  valószínűleg az em berkeres­
kedelem  kezdeti szakaszában —  
találkozhattak a rabszolgaság bor­
zalm aival, és hihetőleg személyes 
és fájdalmas tapasztalatokat sze­
reztek a rabszolgaterm elő és rab­
szolganevelő társadalm ak életéről, 
m orális zülléséről. Ezért a fo ly to ­
nosan fen yegető  létbizonytalanság 
e lől elm enekültek. D e nemcsak 
messzebb von ultak, hanem  tény­
legesen elrejtőztek.
A  rejtőzéshez a term észet segít­
ségét, helyesebben a m ostoha ter­
m észeti viszonyokat is felhasznál­
ták. A z  em lített M un da-E vam bo
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tartom ányt a „tüzes szelek”  orszá­
gának tartották. Európaiak elke­
rü lték ezt a zord  vidéket és fel sem 
tételezték, h o gy  ott em beri telep­
helyek  léteznek.
E különös term észeti jelenségről 
M ag y ar László az alábbiakat közli: 
„K ü lö n ö s  figyelm et érdem el m ég 
ezen tartom ány cliinatologiájában 
évenként e g y , b izon yos időszak­
ban . . . beálló keleti szél, m ely  
égető kénköves tulajdonságánál 
fo gv a , a bennszülötteknél Feraan- 
dala (tüzes szél) n evezettel ism e­
retes . . .
Rendesen május hó 15. de e lm ú l- 
hatatlanul 20-káig éjfélutáni 3 óra 
tájban kezd ezen orkán betörni, 
m elyre a 'égm érséklet lego tt lan­
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gyossá és továbbá égetővé lesz, 
igen o ly  form án, m int valam ely 
nagy sütő kem ence közelében 
érezhető. -—  D ühében hovato vább  
n evekedve, n apkeltével m ár egé­
szen dühös orkánná válik , kavics­
osa! kevert iszon yú  porfellegbe 
burkolván a láthatárt, m íg a dél­
utáni naphajlattal m indinkább csil­
lapulva, este felé egészen szél­
csenddé leend, de a k övetk ező  reg­
geli 3 óra tájban, hasonló m ódra 
ism ét fölkerekedve, a leírt m ódra 
dü hön g, rendesen három  egym ásra 
követk ező  n apokon  keresztül, m íg 
egészen m egszűnve, az egész éven 
által nem  tapasztalható többé . . . 
a leghatalm asabb állatot is képes 
lábáról lefordítani, óriási fákat
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csavar ki gyökerestü l a fö ld b ő l; 
de n em  csak ezen o k b ó l, hanem 
inkább az egészségre ártalmas be­
folyásánál fo gv a  félelm es ez az 
em berre, m ert általános testi lan- 
kadtság kem ény főfájás és ém ely­
gés állanak be azonnal a testen, a 
bőr a fehéreknél zöld-sárga, a fe­
ketéknél ham vas fakó színt ö lt, sok 
repedéssel, a szem ekben vérrel in- 
jectált fo lto k  m utatkoznak. —  A 
házi állatok, m ég a szárnyasok is, 
gondosan elrejtőzve igyekeznek 
kikerülni e kín zó elem et. A  fű- 
nem ű plánta-élet, a széltől illetve, 
azonnal kiszárad, a fák levelei 
fonnyadtan hullanak alá, a tavak­
ban létező vizek, a n agy párolgás 
következtében , m in tegy varázs­
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lattal illetve, tűnnek a fö ld  alá. A  
léget bctö .tő  fin om  fö v én y  a leg­
gondosabban elzárt ládákba is b e ­
hatván, a bennek rejtett tárgyakba 
v e g y ü l;  de m ég ezen ládák desz­
kái is m egrepedeznek és hajlanak, 
a bennek m egfeszített szögek  in­
gadozókká és kön n yen  k ihúzha- 
tó k k á  lesznek.”
A  „tüzes szelek országa”  azon­
ban csak a rabszolgakereskedők 
elleni b iztonságot n yújtotta  a v é ­
delm e alá m en ekülőkn ek. A  tár­
sadalom  fejlődésének lehetőségét 
a zord  term észeti k örn yezet végle­
tesen korlátozta.
A  „r e jtő z ő ”  népek közösségei­
ben legto vá b b  m aradtak fenn 
ugyan a társadalom  archaikus in­
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tézm ényei, de legham arabb vesz­
tek k i azok a fejlettebb m űvelési 
ku ltúrák, am elyek a szám ukra 
k ed vező  korábbi szálláshelyeken a 
fejlettség magasabb fokán álltak. 
A z  új körülm én yek k ö zö tt azon 
m űvelési ágak, m elyeknek fo lyta ­
tására a term észeti feltételek hiá­
n yoztak, kivesztek és két-h árom  
generáció m últán teljesen elfelej­
tődtek. A  „re jtő z ő ”  népek több­
sége „term észeti”  állapotba k én y­
szerült, és a fö ld - v a g y  kézm űves 
kultúrák m űvelése helyett gy ű j­
tögető  életm ódra degradálódott. 
Képletesen azt m ondhatnék, h o gy  
a rabszolgakereskcdelem  az afrikai 
népesség e gy  részét „visszakergette 
a fára” .
I9S
A z  életm ódot, ezekben a közös­
ségekben a kényszer, a zártság és 
rejtőzés k övetelm ényei alakították 
k i : a m enekülő és rejtekhelyen szál­
lást fogla ló  népek, helyesebben a 
népek szétszórt csoportjai ugyanis 
szükségszerűen olyan  helyekre te­
lepültek, am ely területeket körös­
körül valam iféle  term észetes határ 
v éd elm ezett, és am elyek kiterjedé­
sükkel sem váltak  feltűn ővé. A  jó  
rejtőzés —  am ely a rabszolgakeres- 
kedelcm  évszázadaiban szabad éle­
tet jelentett —  csak kicsiny m érete­
ket tűrt m eg. íg y  az eredetileg is k i­
csiny „é le tté r”  a telephely lakossá­
gának szaporodásával id ő vel elégte­
lenné vált a rejtekhelyen m egh úzó­
dó em berek táplálására, ezért a túl­
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népesedett rejtekhelyekrő l egy-k ét 
nagycsalád, a felesleg gyakran k i­
rajzott, és új rejtekhelyén minden 
kapcsolatot elvesztett az őt k ib o­
csátó anyaközösséggel. E k örü l­
m ény e g y ik  lényeges tényezője és 
forrása a n agy népcsaládon bcliil 
végb em en t n ag yfok ú  etnikai dif­
ferenciálódásnak, am ely egyetlen  
más kontinensen sem jelentkezett 
olyan  arányokban, m int A friká­
ban. A  rabszolgakereskedelem , a 
rabszolgasors elleni védekezés tehát 
olyan  fo lyam atot indított el, am ely 
ahelyett, h o g y  a külső veszéllyel 
szem ben eredm ényesen fellépni 
képes n agyo b b  csoportok kialakí­
tását m ozdította  volna elő, szét­
darabolta és egym ástól elzárta azon
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ro k on  népeket, am elyek a rabszo- 
gaság elleni védekezésként a rej­
tőző  életform át választották.
M íg  a szökött rabszolgák sza­
bad szállásain egyfajta  in tegráló­
dási fo lyam atot észlelünk, addig a 
„ r e jtő z ő ”  népek közösségei e g y ­
m ástól egyre távolodtak, m íg  végü l 
a szállásról kirajzó csoportjaik m in­
den kapcsolatot elvesztettek e g y ­
mással. E fo lyam at nehezen le g y ő z­
hető akadályokat állított később a 
nem zetté válás felé haladó népek 
útjába.
M ag yar László részletes ism er­
tetést k ö zö lt A  dél-afrikai Munda- 
Evambo, Lungo és Kapota tartomá­
nyok általános földirati vázlata cím ű 
tanulm ányában a M un dom b e nép
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törzseinek rejtőző életm ódjáról. 
Á lljo n  itt néhány szem elvény, 
am ely az afrikai társadalm ak életé­
nek e gy  teljesen ism eretlen m ozza­
natára irányítja figyelm ün ket.
„ A z  idegen ekkel a legkisebb 
érinkezést is m inden m ódon  ki­
kerülni igyekezn ek, és annyira 
m e g y  n álok  ezen ovakodás a k ü l­
sők iránt, h o g y  az általok lakott 
tartom ányba, a szó teljes értelm é­
ben v év e  épen sem m i utak nem  
léteznek; m ert közös szokás nálok, 
ritkán v a g y  soha nem  térni vissza 
az e lőb bi úton, de m in dig to ro n y- 
irányban más utat keresni; ezt pe­
dig csak egyed ü l azon o k b ó l cselek­
szik, h o g y  ily  m óddal nem  m arad­
ván lábcsapás, az idegenek hozzá-
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jó k  közelítését kön n yebben  k ik e­
rülhetik.
K im on dhatatlan  béketűrés k í­
vántatik  arra, h o g y  az idegen, bár­
m ely  színű legyen  is, e népek b izo- 
dalniát csak kis m értékben is m e g ­
nyerhesse; m ert a legkecsegtetőbb 
szavait is annak m int ham isakat és 
czélokra tervezőket becsm érlik, va­
lam inél b ő veb b  v a g y  szaporább 
módra tett adakozásait p ed ig , m int 
a nekik  vetett cselnek tekintik, 
azért épen el nem  fogadják, v a g y  
pedig a vett adom ánnyal e ltávoz­
va, nehezen, v a g y  soha többé nem  
kerü lnek szem elé. Szükség, h o gy  
a v elő k  bizodalm as közlekedésbe 
avatkozni akaró szem ély erre való  
czélját v e lő k  épen ne tudassa, s
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csak apránként és m in tegy esetleg 
igyek ezzék  v elő k  találkozni, s őket 
ezen a lkalom m al holm i csecse­
becsékkel, m int dohány, kések, és 
legfeljebb m ég n ém ely színes ü veg  
v a g y  porczelán g y ö n g y ö k k e l aján­
dékozza m eg.
H árom  egész év óta itt laktom  
után voltam  csak képes nagynehe- 
zen az általok elhirlelt K alu m e- 
g y iv o a  (jó em ber, v a g y  jó  barát) 
nevet tő lö k  elnyerni.
Jelenleg m ár nem  vonakodnak 
nékem  m in t útm utatók a tarto­
m ány belsejében szolgálni; m ert 
valóban egyedül csak a bennszü­
löttek  közbenjártával lehet ezen 
forró  sivatagokat bejárni, h o l az 
iv ó v ize k  helyeivel ism eretlen ide­
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gén csakham ar k ín zó szom júság­
tó l zaklatva a visszafordulásra lenne 
kényszerítve, v a g y  bizon yos ha­
lálra tarthatna szám ot.
E z e n  n épek szokástörvényeik, 
m elyek  által társasági létöket iga z­
gatják, a m ennyire ism erem , 
m ondhatom  szelidck és em bersé­
gesek. —  A  gyilkolás és lopás v ét­
kei k ö zö ttö k  igen de igen  ritka 
esetek; ez erkölcs m ég az idegene­
ket illető  jav ak  iránt is ism ertetik; 
huzam os itt laktom  tapasztalatá­
b ó l m ondhatom , h o g y  épen sem­
m i általok o k o zo tt lopásról sem 
v o lt alkalm am  p anaszolkodn i; de 
a m i m ég inkább characterizálja 
ezen pásztor népeket a tö bb i dél­
afrikai népek között, az, h o g y  a
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rabszolgaságot, m int az em beriség 
legcsúfabb vétkét, le ik ö k b ő l utál­
ják , azért soha rabszolgákat el nem  
adnak, v a g y  vesznek, és igazán k i­
m on dva, k ö zö ttö k  a rabszolgaság­
nak m ég csak legkisebb je lét sem 
tapasztaltam. A  k ö zö ttö k  elő for­
duló pereket váltság útján szokták 
e lintézni, az öregek közbenjártával.
Á m b ár e népek is, a tö bb i áfri- 
kaiak m ódja szerint, a halálozás 
esetét, nem  a term észeti rendszer 
következtén ek, de m in dig vala­
m ely  ellenségtől szárm azott erő­
szakos tettnek hiszik: annak okául, 
m in dig valam ely  rég k im ú lt, és 
a m egh olt rokon ságh oz tartozó 
le lk ek  valam elyikét szokták kine­
v ezn i; m elyn ek következtében  c l­
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kerü lik  az ú gyn evezett boszor­
kányság vétk ét, s m en tve vannak 
ezáltal a sok véres boszúálló scenák 
ostorától, m ely  o ly  iszonyúan dúl 
és pusztít más afrikai népek k ö ­
zö tt, s am elynek következtében 
szám os család, de egész helységek 
is, elpusztíttatnak.”
O lvasva  M ag y ar László e le­
írását a „re jtő ző ”  népekről, való­
színűleg túlzás n élk ü l állíthatjuk, 
h o g y  a rejtőző népek szálláshe­
lyein  az egész em beriség történel­
m ének e g y ik  leghum ánusabb és 
erkölcsileg legfejlettebb közösségei 
alakultak k i és léteztek évszázado­
k on  keresztül.
A  „re jtő ző ”  életm ód kü lön le­
ges helyet fogla l el az afrikai népek
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fejlődéstörténetében. Ezen élet­
v ite l sajátosságait —  törvén ye­
it —  a k övetkezőkb en  fogla lhat­
ju k  össze:
a) A  „re jtő ző ”  népek társadal­
mában —  a külső term ékektől 
való elzárkózás miatt —  olyan  sa­
játos helyzet alakult ki, am ely 
egyrészről az önellátás kényszere 
és a társadalmi szükségletek más 
forrásból való  ki nem  elégíthető- 
sége m iatt —  serkentette a term e­
lő erők  fejlődését, m ásrészről v i­
szont, az elzárkózás következtében 
szükség- és törvényszerűen olyan 
helyzet alakult ki, am ely fékezte a 
term előerők fejlődését, és adott 
állapotukat évszázadokra kon zer­
válta.
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b) A zo n  körü lm én yek , m elyek  a 
term előerők fejlődése irányában 
hatottak, a ren dkívüli helyzetből 
következően , a term elési m ódsze­
rek sokféleségét alakították ki.
c) A zálta l, h o g y  a „re jtő z ő ”  
közösségek az önellátás olyan  k ö ­
rü lm ényei k ö zö tt éltek tartósan, 
am elyekben elutasították a rab­
szolga-m unkaerőt és ennek kizsák­
m ányolását, nem  halm ozódhattak 
fe l feleslegek, értékek, nem  alakul­
hattak k i rétegképző v agy o n i kü­
lönbségek, nem  v o lt  lehetőség 
sem m iféle öncélú, erőszakos kisa­
játításra.
A  választott vezetőket szem élyes 
erényeik  és tulajdonságaik alapján 
á llították a közösség élére, hatal-
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m ű n k azonban aligha terjedt túl 
a „prim us inter pares”  státusán.
A  „re jtő ző  népek”  közösségei­
ben, akárcsak a szökött rabszolgák 
szabad szállásain, ismét olyan  
m ikrotársadalom m al találkozunk, 
am elyben a társadalmi v iszo n yo k 
fü ggetlen n é váltak a tulajdon ala­
kító  hatásától, és ez a körülm én y 
lehetőséget terem tett o lyan  ön­
igazgatású dem okratikus együ tt­
élésre az em berek azonos jo g o k k a l 
rendelkező kicsiny csoportjai szá­
mára, am inő a korabeli Európában 
nem  létezett.
E z  a dem okratizm us nem  valam i 
m agasabb rendű szellem i állapot 
kifejezője, hanem  m ateriális, gaz­
dasági és társadalmi o k o k b ó l eredő
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követk ezm én y, am ely az adott 
v iszo n y o k  k ö zö tt m ásként nem  is 
alakulhatott volna.
A  „re jtő z ő ”  népek közösségei­
ben a passzív, o ly k o r ösztönösen 
védekező eszk ö zök  m ellett számos 
olyan  jelenséget figyelh etü n k  m eg, 
am elyek  a társadalm i rend tudatos 
alakításáról, illetve  az adott álla­
potban való m egtartásának igén yé­
rő l tanúskodnak. E zek  az igazgatás 
tartalm i jellegében  és gyakorlati 
m egvalósulásában jelentkeztek.
A  társadalom  életének ilyen  tu­
datos befolyásolása figyelh ető  m eg 
a peres ü gy ek  elintézésének bírsá- 
golásos rendszerében, m ely  jo g ­
szolgáltatási eljárás kizárta a rab­
szolgaságra ítélés lehetőségét. M íg
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a „re jtő z ő ”  falvakat k ö rü lv e vő  af­
rikai közegben  a rabszolgaszerzés 
m egszállottsága m ár az apróbb bűn­
eseteket is rabszolgasággal bűntette, 
a „re jtő ző ”  falvakban m ég az eset­
leg előforduló  főbenjáró vétket is 
bírsággal büntették.
A  társadalom rabszolgaságtól 
való m egóvásának tudatos eltö­
kéltsége leghum ánusabb form á­
ban, m agasfokú em beri, és társa­
dalm i öntudattal és felelősséggel, 
legplasztikusabban a tradicionális 
halotti kultusz átalakításában m u­
tatk o zott m eg.
A  tú lvilági erőktől való  félelem  
és függés természetes szakasza és 
állapota az em beri civilizáció- és 
gondolkozás fejlődésének. A  ter­
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m észeti k örü lm én yek v a g y  a c iv i­
lizáció alacsonyabb fokán élő né­
pek —  ezek k özé  tartoztak a „re j­
tő z ő ”  m u-kuando és a v ele  rokon  
törzsek is —  a halál természetes 
v o ltá t -—  az em beri szervezettel 
kapcsolatos ism ereteik hiányában
—  képtelenek vo lta k  m egérteni és 
szükségszerű állapotként felfogn i. 
A  halált ezért erőszakos, külső, 
gonosz akarat érvényesülésének 
tartották. A  rabszolgatartó társa­
dalm akban m in dig olyan  szem élyt 
választottak ki a halál okozójául, 
akit családostól rabszolgává lehe­
tett tenni. A  m u-kuan do közössé­
gek  tagjai is valam ennyien  azt hit­
ték, h o g y  a halált e gy  gonosz em ­
ber okozza. D e —  n eh og y  valakit
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is rabszolgasággal kelljen sújtani, 
am i a bűbájosság elterjedt bünte­
tése v o lt —  olyan  szem élyt vá­
lasztottak bűnbaknak, akit m ár 
nem  lehetett felelősségre von ni, 
m ert m aga is régen m eghalt.
A  halál okáról és ok o zó iró l m eg­
levő  ősi hiedelem  ilyenszerű át­
alakítása valósággal m egóvta  az 
é lőket a rabszolgaságtól.
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1864. n ovem ber cj-én a fárad­
hatatlan m agyar kutató örökre 
m egpihent. A n golában , A frika  
földjében nyugszik. A b b an  a fö ld ­
ben, m elyn ek m egism eréséért na­
g y o n  sokat tett, de ebből hazája
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és a v ilág  m indeddig csak n agyon  
keveset ismer.
H abent sua fata libelli!
L egyen  e k ön yvecsk e  sorsa és 
feladata, h o g y  megismertesse O l­
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gyar László délafrikai levelei és napló­
kivonatai . . .  12 — 18.
Kirándulás Kámba és Oukanyama országokba.
-  1852 — In: M agyar László délafrikai 
levelei és naplókivonatai. . .  60 92.
Magyar László levele a benguelai kormányzó­
hoz. Gambosz, 1852. március 21. In: 
Thirring G .: M agyar László élete . . . 
124 -127.
Magyar László levele a benguelai Kormányzó­
hoz. Benguela, 1853. augusztus 8. In: 
Thirring G. : M agyar László élete . . . 129.
Magyar László folyamodványa I. Ferenc 
J ó zse f császárhoz. Ohila, 1853. december 
25. In: Thirring G .: M agyar László élete 
. .  . 128 — 129.
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Magyar László levele Magyar Etelkához. 
Ohila, 1853. december 25. In: Thirring 
G .: M agyar László élete . . .  130.
Magyar László levele Magyar Imréhez. Eupata 
(v. Enpata), 1853. december 25. In: 
M agyar László délafrikai levelei és napló­
kivonatai . . .20 - 24.
Magyar László levele ifj. Magyar Imréhez. 
Eupata, 1853. december 25. In: M agyar 
László délafrikai levelei és naplókivona­
tai . .  .2 4 -  25.
Magyar László levele Török Jánoshoz, a Pesti 
Napló szerkesztőjéhez. Ohilai Királyság, 
Kelet nélkül, valószínűleg 1853. decem­
ber 25. In: M agyar László délafrikai 
levelei és naplókivonatai. . .  18 20.
Magyar László  levele Magyar Imréhez. Ohila 
1954. február 11. In: T hiriing G .: M a­
gyar László élete . . .  130.
Magyar László: N aplóm  Délafrika bel­
sejébe tett utazásomról. Pesti Napló 
1854. 226., 227., 232., 234., 236., 238., 
243. sz.
Magyar László levele a bettguelai Kormányzó­
h oz. Bihé, 1856. augusztus 20. In: Thir-
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ring G .: M agyar László élete . . . 135 “ 
136.
Magyar László levele Magyar Imréhez. Bihé,
1856. augusztus 20. In: Thirring G. 
M agyar László élete . . .  130 — 135.
Magyar Lá szló  délafrikai levelei és napló­
kivonatai. Kiadta H unfalvy János. A  
M agyar akadémia költségein. Pest, 1857. 
92.
Magyar László levele H unfalvy Jánoshoz. 
Bihé, 1857. február 20. In: Thirring G.: 
M agyar László élete . . .  136 137. 
Magyar László levele Magyar Imréhez. Bihé,
1857. március 1. In: Thirring G.: M agyar 
László élete . . .  13 8 -14 2 .
Magyar László levele a benguelai Kormányzó­
hoz. H ely nélkül, 1857. június 9. In: 
Thirring G .: M agyar László élete . .  . 
143 -1 4 4 .
Magyar László levele a benguelai Kormányzó­
hoz. H ely nélkül, 1857. június 13. In: 
Thirring G .: M agyar László élete . . .  144. 
Utazás D él-A frika belsejében — Magyar 
László által. Első könyv. Kézirat. M T A  
kézirattára: 13/1858. Földr.
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Magyar László levele Hunfalvy Jánoshoz. 
Lucira, 1858. november 16. (In: Thirring
G .: M agyar László élete . . .  145 — 149.)
A  Carum-Dsamba és a S. Nicolau folyók közé­
nek természeti viszonyairól. 1857. június 
25. Portugál nyelvű kézirat. Angolai 
Történelmi Levéltár. Benguelai K or­
mányzóság iratai. Polgári ügyek. N o  131.
Rövid vázlat a Kunéne és Kubangó folyamok 
között elterülő tartományokról. 1858. In: 
Thirring G.: M agyar László é le t e . . .  
161 — 164.
Magyar László  délafrikai utazásai 1849 57 
években. A  M agyar Tudományos A ka­
démia megbízásából sajtó alá egyengette 
és jegyzésekkel ellátta H unfalvy János, 
M T A  L. tag. Első kötet. Pest, 1859. 
464. illusztrációk és M agyar László által 
készített Dél-Afrika földképe.
Rövid tudósítás a Moluva vagy Moropuu és 
Lobál országokról. M agyar Akadémiai 
Értesítő 1859. X I. sz. 921 941.
Magyar László levele H unfalvy Jánoshoz. 
Lucira, 1859. február 20. In: Thirring G .: 
M agyar László élete . . .  149- 150.
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Ladislaus Magyar’s Erforschung von Inner- 
Afrika. Nachrichten über die von ihm 
den Jahren 1850,1851 und 1855 bereisten 
Länder M olu va, M oropu und Lobal. 
Petcrmann’s Geographische M ittheilun­
gen — a továbbiakban P G M  — 1860.
227-237-
Über die grossen See’ n Inner-Afrika’s. PG M
1860. 114 116.
Magyar László levele g róf Desseu/ffy Em ilhez  
a z M T A  elnökéhez. Gyikolo-M oino.
1861. december 25. Kézirat. M T A  Kéz­
irattára: 8Ő1/1861.
Magyar László levele H unfalvy Jánoshoz. 
G yikolo-M oino, 1861. december 25. 
In : Thirring G .: M agyar László élete . . .  
158 - 159.
Magyar László levele Magyar Imréhez. G yiko­
lo-M oino, 1861. december 25. In: Thir­
ring G .: M agyar László élete . . .  151-154. 
Magyar László levele Toldy Ferenchez. 
Gyikolo-M oino, 1861. december 25. 
Kézirat. M T A  Kézirattára: ad. 861/1861. 
A  délafrikai Munda-Evámbo, Lungo és Kapota 
tartományok általános Joldirati vázlata.
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M agyar Tudományos Akadémia, Phi- 
losophiai, törvény- és történettudományi 
Közlemények III. 1862. 254 268. 
Magyar László levele Toldy Ferenchez. 
Bahia dós elephantes. 1862. június 9. 
Kézirat. M T A  Kézirattára: 1043/1862. 
M agyar L á szló  közleménye a Munda-Evámbo 
Lungo és Kapota tartományokról. Budapesti 
Szemle 1863. X V II. 157 160.
Magyar László amerikai útiterve. K özli 
Bárczay Oszkár, Budapesti Szemle 1895. 
L X X X II. 6 - 1 2 .
M olu va és Ka-lobár szójegyzék. In: Krizsán 
László: „H om o regius”  Afrikában.
Függelék. II. Tanulm ányok a fejlődő 
országokról. 78. sz. M agyar T udom á­
nyos Akadémia Afro-Ázsiai Kutató K öz­
pontja. B p ., 1975. 35 - 38
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A M AGYAR LÁSZLÓVAL FOGLALKOZÓ 
LEVÉLTÁRI ADATOKBÓL ÉS 
SZAKIRODALOM BÓL
Á - i c s  J ó z s e f :  M agyar utazó Afrikában. 
M agyar Hírlap 1852. április 29. május 
2 . , 4 m 5-
iF j. A n t u n o v i c s  J ó z s e f :  M agyar utazó 
Afrikában. Pesti N apló 1854. 215. 216.
D R. H . R ó n a y :  Extracts from  the Letters 
o f an Hungárián Traveller in Central 
Afrika. The Journal of the R oyal 
Geographical Society. London, 1854. vol.
X X IV . 2 7 1 -2 7 5
V i s c o n d e  d ’A t h o g u i a ,  a Tengerentúli 
Ü gyek  államtitkárának leirata Angola 
főkormányzöjához, A m erigo M agyar 
Feljegyzések D él-Afrika vadonjairól c. 
művének kiadása tárgyában. Királyi 
Udvar, 1854. április 20. Kézirat. Angolai 
Történelmi Levéltár. Királyi leiratok: 
7. kódex, 73. folió, 3039. sz.
H u n f a l v y  J á n o s :  Erforschung Inner-
A frika’s durch M agyar László. — 
PG M  1856. 36 - 37 .
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V i s c o n d e  d ’A t h o g u i a  leirata Angola fő- 
kormányzójához, a londoni Királyi 
Földrajzi Társaság érdeklődéséről M a­
gyar László kutatásai iránt. Királyi 
U dvar, 1856. február 16. Kézirat. A ngo­
lai Történelmi Levéltár. Királyi leiratok: 
7. kódex, 205. folió, 3515- sz.
H u n f a l v y  J á n o s  levele a M agyar Tudom á­
nyos Akadémiához. Pest, 1856. május 24. 
Kézirat. M T A  Kézirattára: 66/1856.
JOSE RODRIGUES COELH O DO AMARALnak, 
A ngola főkormányzójának jelentése a 
Tengerészeti és Tengerentúli Ü gyek 
miniszteréhez, M agyar László tudomá­
nyos munkásságáról. Loanda, 1856. októ­
ber 13. Kézirat. A ngolai Történelmi 
Levéltár. Közigazgatási iratok: 25. kódex, 
156. folió, 533. sz.
S a  d a  B e n d e i r a ,  a Tengerészeti és Tenge­
rentúli Ü gyek  miniszterének leirata 
Angola főkormányzójához, Angola tér­
képének Ladislau M agyar által eszközlen- 
dő helyesbítése tárgyában. 1857. február 
4. H ely nélkül. Kézirat. Angolai Törté­
nelmi Levéltár. Királyi rendeletek: 8. 
kódex, 132. folió, 29. sz.
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A ngola főkormányzójának jelentése a Ten­
gerészeti és Tengerentúli ügyek minisz­
teréhez arról, h ogy M agyar László 
elutasító választ adott a portugál hatósá­
gok részére végzendő térképészeti mun­
kákkal kapcsolatban, ugyanakkor kérte 
kéziratainak hazájába juttatását. Loanda,
1857. július 31. Kézirat. Angolai Törté­
nelmi Levéltár. Jelentések a Királyi U d­
varnak: 25. kódex, 759. sz.
M agyar  Imre levele az M T A  titkárához. 
Szabadka, 1857. december 26. Kézirat. 
M T A  Kézirattára: 63/1857.
A . P e t e r m a n n :  Die Reisen von Ladislaus 
M agyar in Süd-Afrika. PG M  1857. 
181 — 199.
fN Év n é l k ü l ]  : Ladislau s M agyar, seine 
beabsichtigte Rückkehr nach Europa 
und seine dreibändiges Reise werk. PGM  
1858.169 170.
T o l d y  F b r e n c : M a g y a r  L á sz ló  a d é la fr ik a i 
m a g y a r  u ta z ó . Ü j  M a g y a r  M ú z e u m
1858. I. 457 - 460.
H u n f a l v y  J á n o s  levele az M T A  titkárához. 
(Kelet nélkül.) K ézirat.M T A  Kézirattára: 
214/1858
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B .  H a s s e n s t e in :  Geographische Kcnntniss 
von K ongo und Angola im Jahre 1862. 
PG M  1862. 4 4 1-4 4 6 .
H u n p a lv y  J á n o s :  Ladislaus M agyar’s
Reisen in Süd-Afrika. W ochenschrift für 
Wissenschaft, Kunst und öffentliches 
Leben. Beilage zur „W iener Zeitung” .
1862. oktober 25.
S z á s z  B é l a  : M agyar László utazása N yugat- 
és Dél-Afrikában. In: P á k h  A l b e r t :  
A  magyar ember könyvtára. Pest, 1863.
W a g n e r ,  H .: Die neuesten Entdeckungs­
reisen an der Westküste A frika’s. M it 
besonderer Berücksichtigung der Reisen 
und Abenteuer von Paul Belloni du 
Chaillu, Ladislaus M agyar und C . John. 
Andersson. Leipzig, 1863. (Das Buch der 
Reisen und Entdeckungen. Afrika III.)
H u n p a lv y  J á n o s :  A  legújabb utazások és 
felfedezések. II. Afrika. Budapesti Szemle
1866. 2 5 -3 7 .
F r a n c i s c o  A n t o n i o  G o n c a l v e s  C a r d o s ó -  
nak, Angola főkormányzójának jelentése 
a Tengerészeti és Tengerentúli Ü gyek 
miniszteréhez, az elhunyt M agyar László
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kéziratainak sorsáról. Loanda, 1869. 
február 8. Kézirat. Angolai Történelmi 
Levéltár. Jelentések a Királyi Udvarnak: 
36. kódex, 2 5 8 -2 59 . folió, 10. sz.
J. H u n f a l v y :  Ladislaus M agyar’s Hinter­
lassenschaft. PG M  1870. 344-
H u n f a l v y  J á n o s :  M agyar László. Em lék­
beszéd a M agyar Tudományos Akadémia 
1873. november 23-i teljes ülésén. Buda­
pesti Szemle 1874. IV. 324 — 339.
Sám i L ajo s: Híres m agyar utazók. IV. 
M agyar László. (Atheneum, 1874. N o.
1 7 . 1 0 3 9 - 1 0 4 9 .)
S á m i L a jo s  : Dél-afrikai utazások és fölfede­
zések. Különös tekintettel M agya 
László, D r. Livingstone Dávid, Dur 
Chaillu, Stanley, Grant, Speke és Caine- 
ron utazásaira. Budapest, 1876.
A ngola főkormányzójának jelentése (A Ten­
gerészeti és Tengerentúli Ü gyek  minisz­
teréhez?) azzal a hírrel kapcsolatban, 
m ely szerint a bihéi uralkodó M agyar 
László egyik fia. Loanda, 1884. október 
14. Kézirat. Angolai Történelmi Levél­
tár. A-9/4. kódex, 4 7—49. folió.
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i f j .  J a n k ó  JÁNOS: Fároszongói vízesés azono­
sítása a Jella vízeséssel. Földrajzi K özle­
mények 1887.507.
T h i r r i n g  G u s z t á v :  Üjabb adatok M agyar 
László életrajzához. Földrajzi Közlemé­
nyek 1888. 333- 344 .
i f j , - J a n k ó  J á n o s :  A frika és a magyarok. 
Budapesti Szemle 1888. L ili. 423 438.
B á n f i  J á n o s :  M agyar László utazásai és 
kalandjai. B p ., 1892.
H a v a s  A n t a l :  Afrikai képek. Különös te­
kintettel M agyar Lászlóra. Szabadka, 1895.
T ó t h  B é l a :  M agyar László. Pesti Hírlap 
1898. május 19.
H. S i n g e r :  Ladislaus M agyar. Ein ungari- 
scher Reisender vor 50 Jahren. Pester 
Lloyd 1898. N o  71.
H a l á s z  G y u l a :  M agyar kutató a K ongó 
államban. Földrajzi Közlemények 1908.
B e n d e f y - B e n d a  L á s z l ó :  Ivjagyar László. 
Tizenöt év Dél-Afrikában. B p .,  1934- 
M agyar László eredeti rajzaival.
H a l á s z  G y u l a :  ö t  világrész magyar 
vándorai. M agyar felfedezők Benyovsz- 
kytól napjainkig. (II. kiadás) Bp., 1937.
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T h i r r i n g  G u s z t á v  : M agyar László élete és 
tudományos működése. Kritikai adalék 
a magyar földrajzi kutatások történeté­
hez. Bp., 1937- 164.
T h i r r i n g  G u s z t á v  r. tag beszéde M agyar 
László Afrika-kutató 1. tag emlékművé­
nek felavatásán, Szombathelyen, 1938. 
szeptember 18-án. Akadémiai Értesítő 
1938.193- 197.
B e n d e f y - B e n d a  L á s z l ó :  A frika m e g h ó d í­
tása. Bp., 1938.
H a l á s z  G y u l a :  M agyar László. A  V ilág­
járó magyarok c. kötetben. Bp., 1945-
V a j d a  L á s z l ó : M a g y a r  L á s z ló . A  ( N a g y  
m a g y a r  u ta z ó k  c .  k ö te tb e n .)  B p .,  19 52 .
N é m e t h  Im r e : Ő s e r d ő k  m é ly é n . B p .,  19 53 .
D e K un , N . : La vie et le voyage de Ladislas 
M agyar dans Tinterieur du C ongo en 
18 50-1852. Acad. R oyale des Science 
d ’ O utre-tyer, Bull, des Séances(Bruxels- 
les) N ouv. Serie, 6. (i960.) N o . 4. p. 
605—636. (Maps, bill.)
M a g i d o v i c s ,  I. P. : A  földrajzi felfedezések 
története. Bp., 1961.
N é m e t h  I m r e :  M agyar László Afrikában. 
Élet és Tudom ány 1967* 21 — 30.
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B o r s o d y  B e v i l a q u a  B é l a : R é g i  m a g y a r  
v i lá g já r ó k .  B p .,  1969.
K r i z s á n ,  L.: Locating the region where 
Hungárián Africa explorer László M a­
gyar pioneercd. (Daily N ew s Bp., 26. 
N ov. 1972.)
M agyar utazók, földrajzi felfedezők. Szer­
kesztették: Havasné Bede Piroska So­
m ogyi Sándor. Tankönyvkiadó, Bp., 
1973. 15 8 -16 3 .
L i s t o w e l l ,  J u d i t h :  The other Livingstone. 
London, 1974*
K rizsán Lá s z l ó : Afrika újrafelfedezése. 
M agyar Hírlap 1978. november 12.
K r i z s á n ,  L.: W iederentdeckung eines 
Kontinents. Budapester Rundschau 1978. 
N o. 50.
K r i z s á n  L á s z l ó :  Magyar László élete és 
munkássága. Magyar László Emlékkiállí­
tás. Dunaföldvár, 1979. 25.
B é r c z e s s y  L a jo s :  M agyar László Emlék- 
kiállítás Dunaföldváron. Népszabadság 
1979. május 23.
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